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武庫川女子大紀要（自然科学）
米政府関与の第一次大戦時緊急住宅供給の意義に関する研究
大　坪　　　明
（武庫川女子大学短期大学部生活造形学科）
Significance of emergency housing supply during the WWI intervened 
by the US Government. 
Akira Ohtsubo
Department of Fashion and Living Design, Junior College Division
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya, 663-8558, Japan
Abstract
During the First World War, war industry workers faced a severe housing shortage. Therefore, the US gov-
ernment made an intervening housing provision for the workers through the Emergency Fleet Corporation 
and the United States Housing Corporation. Many housing estates were built by these organizations, and 
many of them adapted the “garden city” layout. This study explains the significance of these housing estates. 
It is suggested that the garden city layout was adapted to discourage workers’ turnover during the war by im-
proving their total living conditions and their awareness and self-confidence as respectable citizens of the 
country. In addition, the increased value of these housing estates in accordance with the garden city model 
was important for the government in recovering the construction cost of these housing estates.
1．研究の目的
第一次世界大戦前の米国では，住宅確保は個人
の責任だったが，同大戦後，特に大恐慌後には住
宅供給にも PWA（Public Work Administration）を通
じて公的資金が投入された．この転機は同大戦時
の政府による住宅供給介入であった．平山が言う
様に「政府介入の経験は住宅供給の可能性をめぐ
る想像力を促進するように作用した 1）」のだ．し
かしこの住宅供給は住宅改革派の多くの都市計画
家や建築家に主導され，以降の住宅供給での政府
介入の契機となっただけではない意義があると推
察される．本研究は当時の住宅団地建設の意義の
多様な側面を解明することを目的とする．
2．研究の方法
第一次世界大戦時の軍需工場労働者の急増に伴
い，工場近辺での住宅不足が著しくなった．政府
は住宅供給を担う機関を設立し，住宅供給を促進
させた．本研究では，米国で初めて田園都市概念
が導入されたというフォレスト・ヒルズ・ガーデ
ンズと，これらの機関が関与したユニオン・パー
ク・ガーデンズ，ヨークシップ・ヴィレッジ及び
メア・アイランドの 3 団地を踏査し，また両組織
の報告書類 2 ～ 5）及びそれらの住宅団地に関する文
献等から，この戦時期の住宅団地の多くが持つ特
徴を抽出し，その性向及び政府介入が必要となっ
た原因や団地計画の主導者達の考えに照らして，
これらの団地が持つ多面的意義を考察した．なお，
本論文での田園都市的とは E．ハワードの田園都
市に沿ったもので，労働者の住環境改善の考えに
ついてはその思想，都市景観面ではそのデザイン
モチーフを田園都市的と言う．
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は新たな仕事と賃金上昇が広がり，労働者が急増
（製造業従事者は 1915 年の 820 万人から 1918 年
の 1020 万人に増加 9））したが，労働力はまだ逼迫
していた．また，造船所や軍需工場周辺の既存住
宅では急激に収容力を超えたが，民間資金の住宅
建設への投入は細り，資金確保が困難だった．更
に米国参戦後の 1918 年初めに政府が重要でない
建設を制限し始め，民間住宅建設は激減した．こ
れらは労働者の住宅不足・過密居住による住環境
の悪化を加速させ，それ故に労働力不足に陥る悪
循環を招いた．戦争特需による景気拡大は，産業
の労使関係も住宅市場も混乱させた．1916 年か
ら労働力不足が始まると，就労時間が増える一方
で高給を求める転職や同盟罷業も頻発した．労働
者のこの様な自由の獲得は労務管理を困難にし，
労働生産性が著しく低下した．賃金上昇の一方で，
過密居住は著しく生活面の犠牲を強いた．食物，
商品，余暇活動や労働時間外の社会生活や家族生
活に関する全てが不足した．その様な事態が良好
な生活を求める労働者の転職を招き，一方で新規
雇用者の恒常的訓練で時間と資金が大幅に浪費さ
れた 8）．1918 年初頭には，軍需産業集積地での
上記の様な住居の混雑や転職の程度が議会で明か
され，国の指導部が処置の必要性を認めた．
5．軍需労働者の住宅不足への国の対処策
政府は軍需産業での労働者の住宅不足が原因
で，戦争遂行が危ういと判断した．住宅対策を米
国海運委員会に許可する，いわゆる「住宅法
“Housing Bill”」が 1918 年 3 月に成立し，5 月には
「国防関連の重要産業に従事する労働者とその家
族」に労働省が住居を提供する議案が可決された．
一方で，戦時に労働者に住宅を提供する対策が，
平時の広範な恒久対策への一歩となる危惧から，
同法は論争の的にもなった．
商務省は，1917 年 4 月設立の米国海運委員会
の中に輸送用船舶建造を促進する目的で設けた緊
急商船公社（EFC=Emergency Fleet Corporation）に
1918 年 3 月に運輸・住宅部門を創設し，そして
労働省は 1918 年 7 月に米国住宅公社（USHC 
=United States Housing Corporation）を設立した．
両組織は住宅建設に乗り出す前に輸送を改善し，
問題地域での既存住宅の効果的運用に努めた．そ
れでも住宅の逼迫が改善されない地域で，住宅の
3．第一次大戦前の工場労働者住宅の状況
米国での 19 世紀の移民流入による人口増と，
彼ら大都市下層民の劣悪な居住環境は，例えば
ジェイコブ・リースが 1890 年に著した「残り半分
の人達の生活や如何に“How the Other Half Lives”」
に見る様に，永らく病や犯罪の温床だった．その
住環境改善のためにニューヨーク州は 1867 年に
一定の居住水準を定めたテネメント・ハウス法を
制定し，更に 1879 年に改定したが，効果薄だった．
一層の規準強化で下層民の居住水準向上を目指し
た第一人者ローレンス・ヴァイエールの努力で，
1901年に第 3次テネメント・ハウス法ができたが，
規準強化で住宅価格が上昇し，同規準に合う住宅
で救える人数は限定的だと J. リース等が批判し
た．ヴァイエールは，高い規制基準が民間企業に
安価な住宅建設を躊躇させるとは認めたが，公的
住宅供給は民業圧迫と組織肥大による非効率を理
由に反対を貫き，欧州諸国の「住宅供給への公的
介入」より，配当制限会社等の慈善的組織に期待
した 6）．国も住宅改革派が望む欧州方式の採用に
否定的だった．しかし底辺の人々は，規準強化で
更に悪い環境に住まざるを得なくなったことも事
実だった．
一方，住宅不足は第一次大戦前から徐々に進ん
でいた．自分の地所に恒久的住宅を建設して「自
主・自立」性を示す米国人一般の欲求は根強かっ
たが，貧困層の間ではむしろ持家が仕事の選択肢
を狭める懸念が広がっていた．それは，当時の住
宅での給排水・電気・ガス・浴室・暖房等の設備
の一般化による建設費上昇と資材や労務費の上昇
等による住宅価格の高騰（1895 ～ 1914 年の物価
上昇 20％に比べ，建設費は約 50％上昇 7））も一因
だった．次第に住宅投資は利益薄と言う認識が広
がり，住宅市場への資金流入が細り，供給量が低
迷した 8）．更に資材や労務費の高騰は，小規模な
修繕工事では一層顕著で，既存ストックの維持に
支障をきたして更に低所得者層の住宅の質的低下
を招いた．
4．第一次大戦時の軍需労働者の住宅不足
上記の様な状況下での第一次大戦開戦による連
合国からの特需は，米国の参戦以前に既に経済と
労働市場に急拡大と混乱をもたらした．工業界に
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新規建設に着手した．EFC は造船会社の不動産
子会社への融資で当プログラムを実施した．住宅
公社は空き家を登録し，家賃上昇を抑制する「適
正家賃」委員会も組織した．両組織は，当初は自
ら住宅開発を行うより，むしろ地元業者を通して
業務を遂行しようとした．その一方で EFC は融
資物件のデザイン管理と運営監視の権能を保持
し，USHC も運用を一層単純にするため自らが計
画して請負業者を監督し，更に完成物件の所有権
を保持することにした．
6．EFCとUSHC のプロジェクトとその特徴
短期間に大量の計画が作られ，一部が実施され
た．1918 年 11 月の休戦後，1920 年 6 月 30 日に
同プログラムはほぼ終了し，未完のプロジェクト
は廃棄された．最終的に EFC は 9 千戸余り，
USHC は目標約 2 万 5 千戸の内の 6 千戸弱を完成
させた（Table-4 参照）．また双方で約 1.5 万人の
独身男性に仮設宿舎を提供した．家族用住居は，
極力魅力的に計画された住宅地の恒久建築だっ
た．戦後にこれらは個人を含む民間に売却された．
Table-5 は計画団地の特徴把握に，道路パター
ンを景観形成の重要要因として，配置形態を確認
出来たEFCの11団地とUSHCの59団地について，
その配置を Fig.1 に述べる Grid，T/Z，Garden に
分類し，かつコミュニティや生活関連施設の有無
を判定したものである．Grid と T/Z が夫々全体
の 21.4% と 24.3% であるのに対し Garden パター
ンの採用は全体の 54.3% に上る．同パターンの
採用は，地形に沿う道路建設による造成費削減が
理由とも考えられるが，一方で田園都市的考えに
基づき労働者の住宅地を改善するという住宅改革
派の意図が見受けられる．これは，同パターンで
の都市景観の重要性の認識が，田園都市の考えに
近い人間性重視と考えられるからである．
Fig.1　Sample of road layout pattern
Table-5 の 70 例での施設類の有無に関しては，
全体の 55.7% で何らかの施設が計画された．Grid
では 40.0%，T/Z では 41.1% である．それに対し
Garden での施設類の計画は 68.4% にのぼる．施
設類の有無は開発規模と周辺でのそれら施設の充
足度にも影響され，500 戸以上の計画は 95% が
施設類を含む．T/Z は 53% が 200 戸以下と小規
模が多く，周辺依存度が高い．Garden は 500 戸
以上が 65% と大規模が多い点が施設類の自主整
備が多い理由だが，200 戸以下の小規模でも 40%
で計画されている．以上から，EFC と USHC が
計画した住宅団地は，田園都市的配置パターンの
採用が多く，同パターンではコミュニティ施設等
の計画割合も高いと言える．
7．米国における田園都市概念の導入
田園都市の考えは E．ハワードが 1898 年に著
した「明日－真の改革に至る平和な道」で表明され
た．それは周知の様に英国近代の「理想社会」追求
の一到達点であり，工業が発展する英国大都市で
の環境悪化と貧困及び都市スプロールに対処し，
健康で快適な郊外の出費可能な家での職住近接生
活で全人的人格を取り戻すことを目指して，arts 
＆ crafts 運動等とも連動し展開された．
米国で田園都市概念が初めて導入された事例
は，ニューヨーク市のフォレスト・ヒルズ・ガー
デンズ（Forest Hills Gardens 1909 年～，Fig. 2, 3）
だと言われている 10）．ある財団の住宅開発の試
みに，オルムステッド・Jr.（F. L. Olmsted, Jr. 1870 
-1957 = 後の USHC の都市計画部長 11））が全体計
画，G・アタベリー （Grosvenor Atterbury, 1869- 
1956）が建築設計を行った．市中心部から鉄道で
約 15 分の立地で郊外開発の先駆だが，高額な土
地取得費が災いし，事業的に「中程度の収入と良
い趣味の人々」が対象になった．その点では，米
国の田園都市は田園都市理論の社会経済的側面が
削ぎ落とされ，就業地も都心に依存する「田園郊
外」的なものとして始められたことは否めない．
Fig.3　Row HouseFig.2　Site Plan
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活も全体として改善し得る」という考えを持って
いた 13）．従って彼らの考えとして，田園都市運
動の理想郷と，arts & crafts 運動の精神的背景で
ある居住者の生活改善と全人的人格の回復に寄与
することを探求したと推察出来る．
8．踏査団地の概要と評価
8-1.　各団地の概要
踏査した 3 団地の概要を以下の Table-1 ～ 3 に
まとめる．3 団地とも Garden パターンであり，
また建築はその細部までデザインされ，街路景観
も変化に富んでいる．
ところで，オルムステッド・Jr. もアタベリー
もジョン・ラスキン（John Ruskin, 1819-1900）の考
えや職人の手業や土着性を大切にし，芸術と生活
の一致を謳い機械文明に対する人間性の回復を目
指した arts & crafts 運動の影響を受けていた．一
方，19 世紀末に起こった「都市美運動」も当時は
影響力があった．Forest Hills Gardens では，arts & 
crafts 的な雰囲気と，計画面での都市美運動の形
式性が認められると言われている 12）．だがそれ
らのデザイン原理とは別に，アタベリーは「労働
者層の住宅は，衛生的で経済的であるのと同様に，
魅力的でなければならない」という信念を持ち，
両者は「デザインされた環境は個人生活も社会生
Table-1　Outline of Union Park Gardens
ユニオン・パーク・ガーデンズ（EFC）
所在地：デラウェア州ウィルミントン
全体計画：ジョン・ノーラン
建築家：バリンジャー＆ペロー事務所
　当団地は，フィラデルフィアの南西 40Km 余りに位置するウィルミン
トンの南西の街外れに，街の延長として機能する様に計画された．入居
予定者は地元の造船所に通う熟練工であった．隣接の墓地と公園が南と
西の緑地帯を形成し，また敷地に接する街路の対面一皮の敷地も同団地
を保護するために購入された．敷地内を斜めに流れた小川（実施時には
緑地にされた）に沿い配置された道が，周辺街区の格子状道路パターン
を崩し（Fig.8 参照），街区は当緑地を囲む様に配置された．店舗・公会堂，
ゲーム室，体育館，子供の遊び場と裁縫等の女性用の部屋が団地北東部
コーナーに計画されたが，戦争終結時に未完だったので割愛された．
　屈曲する道路とともに建物外観に切妻破風が効果的に使われて変化に
富んだ景観を呈す．中央緑地に面さない街路沿いでは住棟の後退距離を
微妙に変えるなど，都市景観構成上の細かい処置が施されている．大部
分の住宅は地域の伝統を踏襲した外観を持つ二戸一と連棟住宅で，記録
によると 20 タイプの異なる住宅が用いられた 14）．非常に細かい細工が
付いたポーチ，煙突，屋根窓，切妻壁等の建物の外部意匠，そして煉瓦，
化粧漆喰，羽目板等の多様な外壁仕上げ（Fig.4 ～ 7）が，単調さを軽減し
ている．住宅は全て，地下室と温風暖炉を持つ．
　EFC と地元の造船会社との共同で設立された事業運営会社（リバ
ティー・ランド社）が，同団地を運営し市場価格で住宅を賃貸すること
になっていたが，1922 年に各住宅はオークションで希望する単独の買い
手に売却され，そこから更に個人に再販された．
Fig.4　L-shape Row house on a corner
Fig.5　Houses along the central green
Fig.6　The central green
Fig.8　Union Park Gardens Site Plan（1918） Fig.7　Porch, Chimney, Dormer, Gable
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Table-2　Outline of Yorkship Village
ヨークシップ・ヴィレッジ（現フェアヴュー・ヴィレッジ）（EFC）
所在地：ニュージャージー州キャムデン
全体計画：エレクタス・リッチフィールド
建築家：ヘンリー・ライト，プリニー・ロジャーズ他
　当団地は，キャムデンの南にあった造船所の労働者用に，同市南端の
103ha の農場に建設された．広場を中心に放射状・同心円状に設けられ
た道路（Fig.13）は，通過交通を阻む．団地中心の少し南の東西道路にト
ラムが運行された．
　店舗は中央広場周囲に（Fig.11），教会や学校は中央広場から外れて計
画された．中央広場の周囲は機能が多様で，コミュニティの焦点として
人々が多様な活動をする場と想定された．現地踏査の際には，広場に余
り人影は無かったが，スクールバスから帰宅する子供達が降りてきた時
には，出迎えで一時のにぎわいが生まれた．
　様々な規模の街区に，住宅タイプ（全 27 種類）が混在して建設された．
2 ～ 3 階建ての連棟，二戸一，三戸一が主体で，アパートや戸建もある．
住宅は小規模（4 ～ 8 室で 6 室が主流）だが，全室採光，暖房装置，浴室・
トイレ，ガスレンジ，流し，食器棚等が備えられた．隣棟間隔は最小 4.9m
以上，裏庭の奥行は建物の高さ又は最低 6.1m 以上：家の裏手相互の間
隔は最低 15.2m 以上離すことが原則とされた．
　建築は，同種素材の使用，後退距離の変化によるグループ化等により
視覚的統一感と同時に変化がある．また，英国植民地時代の村を想起さ
せる様だ．現在は維持管理が不十分で老朽化した住戸もあるが，元は細
部へのこだわりがあり高品質だった．赤煉瓦造，ポーチとマリオン，窓
の鎧戸，スレート屋根，建築装飾等（Fig.12）は当時としては高水準のも
のであった．当団地の建築様式は，フィリップ・ウエッブが唱え，レイ
モンド・アンウインが更に簡素化した手法を見ることが出来るとも言わ
れている 15）．当住宅も 1922 年にオークションで売却された．
Fig.9　Row House
Fig.10　Footpath run through a house
Fig.11　Stores facing to the Square
Fig.13　Yorkship Village Site Plan（1918） Fig.12　Porch, Gable, Louver window
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はもちろん 2 層フラット（Fig.20 参照）の場合でも
設けられ，厨芥の搬出等に配慮がなされた．
8-3.　踏査団地の評価
これらの 3 団地とも，配置面，建築意匠及び街
並み景観面，生活関連施設面，住戸規模や設備面
のどれも，従来の民間供給のテネメントや連棟建
て住宅等の労働者住宅や住宅地の水準を大きくし
のぎ，住民のための様々な配慮や工夫も看取でき
る．戦時に政府が関与して開発された住宅団地で
の全体としての居住環境のこの充実は，その住民
を多方面から満足させ，彼らの全人的な自信や自
尊心の回復に大いに役立ったものと推察できる．
8-2.　住戸規模・設備について
住戸平面は，3 団地とも 2 寝室～ 4 寝室型が一
般的（Fig.19）だが，フラットタイプでは 1 寝室型
もある（Fig.20）．2 階建ての場合は 1 階に居間と
台所・食事室，2 階に寝室及び水回の構成が大半
だ（Fig.17 参照）．台所と食事室は規模により一体
型と分離型がある．住戸規模は，地下室や屋根裏
を除いて，小さい 2 寝室型が 80㎡程度，標準の 3
寝室型が 110㎡余りあり，日米の体格差を考慮し
ても，現在の日本の集合住宅の標準的規模と比べ
て余裕があると言えるだろう．家賃との連動だが，
このゆとりも入居者に魅力だったと推察される．
給排水・ガス・電気・電話等の現代的設備も全
て完備し，浴槽まで設けられた点は，前世紀の労
働者住宅と一線を画する．勝手口は，接地型住戸
Table-3　Outline of Mare Island-Georgetown
メア・アイランド - ジョージタウン（現ベイ・テラス）（USHC）
所在地：カリフォルニア州ヴァレーホ
全体計画：パーシー・R. ジョーンズ
建築家：ジョージ・W. ケルハム
　当団地は，メア・アイランド水道を挟む対岸の海軍造船所の労働者用
に建設された．同水道に面する南西向けの急勾配斜面を含む約 22.5ha の
土地に，木造住宅 419 戸（戸建てと二戸一の 2 階建てあるいは 2 層フラッ
ト）及び店舗や教会・学校・コミュニティーホールやテニスコート等が
整備される総合的計画であった．既成市街地近辺では給水容量に限界が
あり，安価に利用できる土地も無かったので，急峻な斜面を利用せざる
を得なかった．しかし，実際に建設されたのは 227 戸で，残りは戦争終
結と共に破棄されたが，その後，当初計画とは異なる周辺の住宅開発が
行われた．
　道路配置は，基本的には等高線に沿う道路と、それを繋ぎ斜面を昇降
する道路で構成される．しかし斜面が急な部分では，地形に沿って屈曲
すると共に，昇降方向の道路は勾配を緩くするために，等高線に沿う道
路に対して鋭角に取り付く部分があり，変化の多い景観を形成している．
従っていわゆる田園都市的な道路配置と言うこともできる．また，団地
が建設されてから 100 年近く経過し大きく育った樹木も，地中化された
供給処理施設とともに景観形成に大きく寄与している．
Fig.14　Houses along the Wilson Ave.
Fig.15　House along the Benthon Ave.
Fig.16　Houses along the B street
Fig.18　Mare Island-Georgetown Site Plan Fig.17　Porch, Arch-formed eave
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9．戦時の政府関与の住宅団地の意義
前述の戦時に政府が関与した住宅団地の意義に
関しては，一般的には以下の点が指摘されている．
①臨時的にせよ政府が住宅供給に関与したこと
は，以降の低所得層への住宅供給に政府が関与
する道を開いた．
②この経験を通して計画・設計者の間に，以降の 
Regional Planning Association of America （RPAA）
等に繋がる人材と理論が蓄積された．
③この様な団地の成功が，田園都市モデルにより
住宅改革派の意図，労働者層の居住水準向上と
彼らの家庭生活に対する願望を反映した．
『（前略）USHC と EFC により建設された全て
の住宅団地は，概ね田園都市の原則に従ったが，
ヨークシップ・ヴィレッジはこれらの計画の，
そして住宅改革派の意図の表現で最高のものだ
と言うことができる．－（中略）－住居の水準は，
将来の居住者の家庭生活の必要性と願望を敏感
に感じ取って反映された．同様にその設計方針
は，労働者階級が小さな住処で示される様な伝
統的な社会規範を思い起こさせる建築を熱望し
ていることを深く理解し，それを反映したもの
であった．（後略）』16）
④計画・設計側は，コミュニティ活動により居住
者間の繋がりを提供しようとした． 
『（前略）19 世紀の理想郷を希求する人達と同
様に，戦時の住宅開発者達は住宅団地のデザイ
ンがその住民に影響することは当然だと考え
た．上述の様にプランナー達は，コミュニティ
施設及び良好な近隣地域は，（とりわけ）「心か
らの」社会階層の繋がりを更に提供すると考え
たことも，また本当である．－（中略）－ また，
地域コミュニティでの生活を推進するプラン
ナー達の熱意は，ある社会階層に限られたのも
のではなかった．（後略）』17）
上記の論に加え，筆者は戦時に政府が関与した
これらの住宅団地の配置計画に田園都市的な手法
が採用され，都市景観・建築意匠・住戸規模及び
設備・コミュニティ施設の充実等に配慮された事
が，住民個々の意識に対して与えた影響を指摘し
たい．
周知の様に E．ハワードの「田園都市」の大きな
目標は，a：労働者層の生活環境の改善，b：職住
近接型小規模自立都市の連携による都市の無秩序
なスプロールの解消，c：地価の上昇抑制，の 3
点であった．米国の第一次世界大戦時の緊急的な
労働者住宅供給に関しては，先ず a の生活環境改
善という目標が浮上する．戦時の「田園都市」は，
単に衛生・避難・防災という様な最低限の居住水
準以上に，住む地域の美観や快適性，コミュニティ
施設などを含む総合的な居住環境の提供を目指し
た．また b に関しては，団地が職住近接であり，
大規模団地では諸施設を伴い，ある程度の自立性
を持った都市と言うこともできる．c に関しては，
ヨークシップ・ヴィレッジの売却に関して
『（前略）ヨークシップ・ヴィレッジの平均区画
Fig.19　House Plans in Yorkship village
Left & right:2-bedroom type, Center:3-bedroom type
Fig.20　House Plan of Mare Island-Georgetown
Semidetached 2-flat
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最後に，USHC の報告書 4）は，計画された多く
の住宅団地の配置図や住宅平面図・立面図，団地
によっては排水計画図等を含む多くの図面
（Fig.21 参照），更に工種別の概算コスト，各プロ
ジェクトの土地利用割合，タイプ別計画戸数等の
データが収録され，団地や住宅地の設計に携わる
人々向けに構成され，市販された．これは恐らく
それ以前には無かったことで，以降の住宅団地の
設計者にとって大いに役立ったと考えられる．
Fig.21　Project Drawings in the USHC Report vol.2
10．結論
第一次世界大戦中に米政府が関与した軍需産業
労働者向けの住宅団地の多くが，田園都市をモデ
ルとして，計画・建設された．その意義は一般に，
労働者住宅を改善した点，以降の住宅地計画につ
ながる人材と理論を育んだ点，あるいは計画・設
計をする側の想いとして，コミュニティ活動にお
ける住民間の繋がりを意識したものであった点が
指摘されている．それらに加え，以上のことから
筆者は以下の三点を指摘する．
①米国に導入された当時の田園都市は，中流階層
の住宅地として想定されていた．労働者達がそ
れに近い総合的住環境が整った住宅地で，自立
した人としての自信と自尊心を刺激され，居住
の価格は 450 ドル；平均的住居は 2.000 ドルだっ
た．ヨークシップ・ヴィレッジが土地価格をかな
り低く保ち，戦時中の住宅価格の高騰を抑制した
ことは明確であった．（後略）』18）と述べられ，そ
の他団地も同様に売却されたと考えると，地価抑
制の役割も果たしたと推察される．
4. で述べた様に，転職率の高い労働者を定着さ
せ，労働力を安定的に確保することこそが当時の
喫緊の課題であった．それを解決するモデルが「田
園都市」的住宅団地だったと考えることができる．
即ち，戦時の緊急住宅供給で「田園都市」をモデル
とした事例が多かったのは，オルムステッド・
Jr. 等の住宅改革派を中心に，「田園都市」の精神
的背景としての「理想郷」建設が追求され，労働者
層が中流階級の享受した状況に近い「都市景観・
建築意匠・住戸規模及び設備・コミュニティ施設
等が総合的に整備された居住環境」に住むことで，
自立した人としての自信と自尊心を刺激され，居
住地と仕事にも誇りを持つことで転職を軽々に行
わなくなることが，政府関与の住宅供給の目的に
適ったと推察出来る点を指摘したい．
更に，住宅供給に政府が今後も関与すべきだと
言う考えとは逆に，戦時の処置をまったく一時的
なものに限定していた政府としては，この様に団
地景観も含めて総合的に住環境が整備された住宅
地の価値が，高く評価されことも政府の出費を極
力回収するためには重要であった．それは USHC
報告書の以下の記述から見て取ることが出来る．
『（前略）例えば我々は，低い出庇と切妻屋根を
持った経済的な赤煉瓦造の二階建て住宅という単
純なタイプを団地建設に用いることもできる．
様々な都市の通りという通り沿いにこの種の －
（中略）－ 建築が並び，－（中略）－ 一本調子の壁
面線の退屈さは見ていて飽き飽きする．－（中略）
－ 我々の完成したプロジェクトでは，これらと
同じ簡素な二階建ての建物でも新しい魅力を持っ
ている．－（中略）－ 鍛えられた才能がこの様に
共同した結果は，その投資に対して政府に最大の
価値を与えるべきであり，これらの住宅を民間投
資家に売るようになるときには，それが最良の結
果を得ることが出来る様にすべきである．（後
略）』19）（下線は筆者による）この点は，労働者住
宅には過分だという批判をかわすための説明でも
あったが，政府にとっては資金回収の重要ポイン
トでもあったと思われる．
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地に誇りと愛着を持ち転職を軽々に行わないこ
とが政府関与の住宅供給の目的に適った．更に
それらは，「田園都市」の精神的背景としての「理
想社会」の提供を目指した．そのために，従来
の労働者住宅の水準以上の団地が建設され，ま
たそれらはハワードの田園都市の目標とする役
割をある程度は果たしたと言える．
②この様に総合的住環境が整った住宅地が非常に
高評価である事は，売却で政府の出費を極力回
収するためには極めて重要な意義を持った．
③ USHC の報告書 4）は，計画団地の配置図や必要
施設の設計図の事例や概算コストを掲載し，そ
の後の住宅団地開発に有意義な様に整備され，
資料集成として活用された．
特にこの様な総合的住環境の提供に関しては，
我が国において大規模災害時に建設される仮設住
宅のあり方と比べると，ここに取り上げた米政府
関与の第一次対戦時の緊急住宅供給は，同様に緊
急事態に対処するために短時間で建設されたもの
である点を考えると，参考にすべき点が多い．
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Fig.13,19：United States Shipping Board EFHC, “Housing 
the Shipbuilders”, Philadelphia, PA. , 1920
Fig.18,20：文献 3
Fig.21：文献 3 からの抽出した図を組み合わせて構成
（Table-4,5 は次ページに掲載）
図版出典
Fig.1：文献 3 からの抽出した図を組み合わせて構成
Fig.2： http://www.flickr.com/photos/8095451@N08/4834968957 
（20140522 11:30）
Fig.3 ～ 7，9 ～ 12，14 ～ 17：筆者撮影
Fig.8：
http://memory.loc.gov/cgi-bin/displayPhoto.pl?topImages=/
award/mhsdalad/080000//080088r.jpg&topLinks=/award/
mhsdalad/080000//080088v.jpg,&displayProfile=1&type=x
ml&dir=ammem&itemLink=h?ammem/alad:@field
（NUMBER+@band（mhsalad+080088））, （20131030 
23:30）
受稿日　2015 年 10 月 26 日　　受理日　2015 年 12 月 3 日
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Table-4  Number of planned houses in EFC’s and USHC’s individual housing estates
立地
家族向け住宅 ???
???
立地
家族向け住宅 ???
???
個別
住宅
アパ
ート
計
個別
住宅
アパ
ート
計
EFC（文献 14, p228-229 より作成）（薄墨は踏査団地） USHC（文献 2, p284-285 より作成）（薄墨は踏査団地）
New
England
Connecticut Groton 92 92 3 4
New
England
Connecticut
Bridgeport 565 324 889
Maine Bath 109 109 4 New London 141 141
New
Hampshire
Portsmouth
“Atlantic Heights”
278 278 9
Waterbury 55 55
Main
Bath 90 90
Middle
Atlantic
New Jersey
Camden “Yorkship 
Village”
1,578 59 1,637 1
Kittery Point 3
Massachusetts Quincy 414 414 21
Gloucester “Noreg 
Village”
447 1 448
Rhode Island New Port 48 48
Middle
Atlantic
New Jersey
New
Brunswick
192 192
New York
Newburg 127 70 197
Port Jefferson 9 9 1
New York
Niagara Falls 196 196
Pennsylvania
Philadelphia 
“Island Road”
1,989 1989 16
Water Town 115 115
Pennsylvania
Erie 317 317
Chester “Sun 
Village”
712 56 768
Philadelphhia 650 650
South
Atlantic
Maryland
Aberdeen 78 78
Chester “Buckman 
Village”
278 100 378 1 1
Indianhead 100 100 3
Virginia
Cradock 655 116 771
Bristol “Harriman 
Village”
320 212 532 56 1
Truxtun 250 4 254
West Virginia Charleston 85 85
Essington 200 200 3
East
North
Central
Illinois
Rock Island 217 217
South 
Atlantic
Delaware
Wilmington “Union
Park Gardens”
503 7 510
Moline 117 117
East Moline 126 126
Florida Jacksonville 156 156 Indiana Hammond 185 185
Maryland
Dundalk, “St. 
Helena”
296 296 Ohio
Alliance 89 89
Niles 75 75
Dundalk 529 529 2 West
North
Central
Pacific
California Vallejo 227 227 10
Virginia
Newport News 
“Hilton Village”
473 330 803 Iowa Davenport 189 189
Quantico 12 12 Washington Bremerton 245 45 290 1
East 
North 
Centra
Michigan Wyandotte 79 79
Ohio Lorain 232 8 240 1
Wisconsin Manitowoc 100 100
Pacific
California Clyde 103 103 1
Washington Vancouver 20 20 1
合計 8,642 843 9,485 6 94 5 合計 5,421 489 5,910 34 4
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Table-5　Road layout pattern & planned scale and facilities of EFC’s and USHC’s housing estate
プロジェクト名 現存 Pattern 戸数 寮等人 面積 ha Co プロジェクト名 現存 Pattern 戸数 寮等人 面積 ha Co
EFC（薄墨は踏査団地）
Portsmouth,N.H.“Atlantic Heights” ○ Ga 278 407 32 ○ Bristol, Pa. “Harriman Village” ○ Gr 532 2,300 約34＊ ○
Camden, N.J.”Yorkship Village” ○ Ga 1,637 - 103 ○ Willminton, De. “Union Park Gardens” ○ Ga 510 - 23.4 ○
Gloucester, N.J. “Noreg Village” ○ T/Z 448 - 約65＊ ○ Dundalk, Md. ○ Ga 529 - 約29.4＊ ×
Newburg, N.Y. ○ T/Z 197 - 9.4 × Dundalk, Md. “St. Helena” ○ Gr 296 - 約8.4＊ ×
Chester, Pa. “Sun Village” ○ T/Z 768 - 約27＊ ○ Newport News, Va. “Hilton Village” ○ Gr 803 - 38.4 ○
Chester, Pa. “Buckman Village” ○ Ga 378 292 約13.4＊ ○ 面積欄の＊印は図上計測による
USHC（薄墨は踏査団地）
Aberdeen, Md. △ T/Z 80 60 10.7 × New London, Conn. △ T/Z 163 - 8.6 ×
Alliance, Ohio （South） △ Gr 213 - 25.1 × New Orleans, La. × Ga 209 - 17.4 ○
Milton Hill, Ill. “Alton” × Ga 200 485 14.8 ○ New Port, Rhode Island ○ Ga 68 - 2.8 ×
Bath, Me. ○ Gr 90 - 3.7 × Newport News, Va.”Hilton Ext.” × Ga 465 - 31.7 ○
Bethlehem, Pa. △ Ga 1,258 - 69.1 ○ Newport News, Va. “Briarfield” × Gr 530 - 38.9 ○
Bridgeport- ② , Conn. “Black Rock” △ T/Z 216 - 2.7 × Niagara Falls-B, N.Y. × Gr 198 - 8.8 ×
Bridgeport- ④ , Conn. “Conn. Ave.” ○ T/Z 108 - 1.2 × Niles, Ohio ○ T/Z 117 - 10.2 ×
Bridgeport- ③ , Conn. “Crane Tract” △ Ga 377 - 10.0 × Cradock, Va. △ Ga 1,235 2,032 125.7 ○
Bridgeport- ① , Conn. “Grasmere” ○ T/Z 101 - 4.0 × Glenwood Park, Va. × Ga 648 - 32.1 ○
Bridgeport- ⑤ , Conn. “Mill Green” ○ Ga 207 - 8.2 × Truxtun. Va. “Norfolk” ○ Gr 253 - 17.5 ○
Bridgeport- ⑥ , Conn. “Cemetery” × T/Z 212 - 3.5 × Pensacola, Fla. × T/Z 135 50 14.3 ○
Butler, Pa. × Ga 167 - 8.7 × Perth Amboy, N.J. × Gr 156 - 2.7 ×
Charleston, S.C. × Ga 156 30 12.4 ○ Philadelphia, Pa. “Penna”（Oregon Av.） △ Gr 696 - 14.8 ○
South Charleston, W.Va. × Ga 87 - 6.6 × Philadelphia, Pa. “Penrose Ave.” × Ga 1,105 - 38.1 ○
Chester, Pa.“Eddystone” × Ga 1,128 608 67.8 ○ Philadelphia, Pa, “Tacony” × Gr 268 - 6.7 ×
Ridley Park, Pa. × Ga 565 - 21.9 ○ Port Penn, Del. × Ga 600 3,000 121.4 ○
Dayton, Ohio, “Edgemont” × Ga 787 - 43.7 ○ New Site, Del. × Gr 同上 同上 131.5 ○
Erie, Pa. “Penna East” △ Ga 223 - 11.0 ○ Light House Site, Del. × T/Z 同上 同上 151.8 ○
Erie, Pa. “West” △ T/Z 499 - 29.1 ○ Portsmouth, N.H. “Kittery, Me.” × Ga 64 150 8.3 ×
Hammond, Ind. ○ Ga 174 78 7.9 ○ Puget Sound, Wash. （outside） × Ga 286 - 25.7 ○
Ilion, N.Y. × Gr 130 168 6.9 × Quincy-1, Mass. “Arnold St.” ○ Ga 127 - 7.4 ×
Indianapolice, Ind. × T/Z 22 - 1.6 ○ Quincy-2, Mass. “Baker Yacht Basin” ○ T/Z 236 - 8.8 ×
Indian Head, Md. × Ga 190 1,400 73.2 ○ Quincy-3, Mass. “River St.” ○ Ga 39 - 3.7 ×
Dahlgren, Va. × Ga 82 460 67.4 ○ Rock Island, Iowa. “McManus” △ Ga 267 - 19.1 ×
Lowell, Mass. “Livingston” × T/Z 40 - 2.4 × Richmond, Va. “Seven Pines” × Ga 862 3,290 102.1 ○
Lyles, Tenn. × Ga 110 40 21.7 ○ Sharon, Penn. × Ga 215 - 19.5 ×
Vallejo, Cal. “Mare Island“ △ Ga 419 - 22.4 ○ Staten Island, N.Y. × Gr 76 - 3.7 ×
Muskegon, Mich.“McGraft“ × Gr 248 - 18.5 × ワシントンでは既存街区に建設のために割愛
Pittsburgh, Pa. „Neville Island“ × Ga 2,000 - 202.4 ○ Waterbury, Conn. „Sylvan Ave.“ △ Ga 135 - 7.3 ×
New Brunswick, N.J. △ Ga 397 300 17.4 ○ Watertown, N.Y. △ T/Z 302 205 19.4 ○
・EFC については，現存する団地で Google Map 上で位置・形状が確認できた配置を基に，USHC については文献 2 掲載の団地配置図を基に作成
・現存：○＝現存，×＝現存せず，△＝部分的に現存（文献 2 及び Google Map により確認して判断した．）
・Pattern：Gr＝Grid パターン，T/Z＝T/Z パターン，Ga＝Garden パターンの配置を採用
・Co：コミュニティ施設（店舗・学校・図書館・病院・劇場・住民集会所・野球場やテニスコート等のいずれか）がある場合＝○，無い場合＝×）
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武庫川女子大紀要（自然科学）
阪神パークのチンパンジー
落　合　知　美・池　田　克　巳・蓬田　健太郎
（武庫川女子大学バイオサイエンス研究所・薬学部・生活環境学部）
The History of Chimpanzees in Hanshin Park
Tomomi Ochiai, Katsumi Ikeda, Kentaro Yomogida
Institute for Biosciences, School of Parmacy and Parmaceutical Sciences,
Department of Food Sciences and Nutrition, School of Human Environmental Sciences, Mukogawa 
Women’s University, Nishinomiya, 663-8558, Japan
Abstract
“Hanshin Park” located in Nishinomiya, Hyogo prefecture was an amusement park owned and operated by 
the Hanshin electric railway company limited. The park was opened near Koshien Stadium in 1929, using the 
land after the exposition of accession for Emperor Showa. In the1930’s it had a chimpanzee, extremely un-
usual to see for the public in Japan. Unfortunately, the park was closed in 2003. We investigated the history 
of the facility the chimpanzees lived in, by checking documents, newspaper articles, and research papers. The 
female chimpanzee named “Opera” was imported to Japan from Africa in 1934 and she became nationally 
famous, riding a bicycle, walking on stilts, and so on. Although it is not known when Opera died, it is esti-
mated that she lived there for 2 to 5 years. A male chimpanzee named “Bamboo” came to Kobe around 1940. 
Because the site of the park was using for military airport, he had to move to Higashiyama Zoo, Nagoya-city 
in 1943. By the end of World War II, he was the only chimpanzee still alive in Japan. Hanshin Park was 
opened again nearby in 1950 and a female chimpanzee named “Birdie” arrived in 1973. Two of the three 
chimpanzees found in this research were not registered in the Japanese Association of Zoos and Aquariums 
studbook. The information will be valuable not only for learning more about captive chimpanzees but also 
for improvement of their welfare.
???
チンパンジーは，日本人にとって動物園で容易
に見ることのできる馴染みの深い動物の 1 つであ
る．現在，国内の 51 施設で 319 個体が飼育され
ており（2015 年 9 月 1 日現在），関西では，神戸
市立王子動物園，大阪市天王寺動物園，京都市動
物園で群れ飼育されている 1）．チンパンジーが日
本に初めて紹介されたのは 1921 年と推測される
ので，その歴史は 100 年ほどになる 2）．全国各地
に動物園が普及し，チンパンジーが広く飼育され
るようになったのは，第 2 次世界大戦以降のこと
である 3）．それ以前は，海外のサーカスなどによ
る一時的な滞在や，輸送や飼育の不備による低い
生存率のため，一般には見ることのできない珍し
い動物種の 1 つであった．
霊長類の研究は，ヒトの進化を考える上で，生
物学だけでなく文化人類学や心理学でも，多くの
知見を齎してきた．特に，チンパンジーはヒトに
最も近い種として，様々な研究に利用されてきた
歴史的経緯がある．現在，チンパンジーの生息地
を取り巻く状況の悪化から，飼育下におけるチン
パンジーの飼育の重要性は増しており，その飼育
環境や飼育方法への配慮が進められている．文部
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索した．大阪朝日新聞（データベース化されてい
ないもの）は，武庫川女子大学の図書館所有の該
当年代を調査し，チンパンジーに関する情報を拾
い上げた．
公益社団法人日本動物園水族館協会（以下，日
動水）が発行するチンパンジー国内血統登録書及
び，日動水年報の阪神パークに関わる部分につい
ても調査した．文部科学省ナショナルバイオリ
ソースプロジェクトによる「大型類人猿情報ネッ
トワーク（GAIN）」が作成するチンパンジーのデー
タベースも参照した．
???
阪神電鉄への問い合わせに対し，総務部法務担
当者から，「（阪神パークの）飼育記録，文献等は
発見できませんでした」との返事をもらったが，
同時にチンパンジーが掲載された絵葉書やパンフ
レット，全 7 件の資料提供を受けた．阪神電鉄が
発行した 50 年史冒頭には，「本書は初め「阪神電
鉄開業 50 周年史」として企画されたのであるが，
不幸にして当社は戦時中にたびたび爆撃を被り，
折角蒐集していた史料もほとんど烏有に帰し」と
書かれている 4）．そのため，経営母体である阪神
電鉄から阪神パークもしくはそこで飼育されてい
た動物について，これ以上の情報を得ることは難
しいと判断した．
新聞各社のオンラインデータベースの検索で
は，「朝日新聞縮刷版 1879 ～ 1989」（1879 年 1 月
～ 1989 年 12 月本社発行記事を中心に収録）や「ア
サヒグラフ 1923 ～ 1956」（1923 年 1 月創刊号～
1956 年 12 月発行の雑誌アサヒグラフを収録）に，
戦前のチンパンジーについての情報を発見した．
しかし，東京の情報が中心であり，一部，大阪動
物園（現在の大阪市天王寺動物園）の記事も発見さ
れたものの，阪神パークに関する記事は発見でき
なかった．
飼育が明らかになったチンパンジーは，戦前の
2 個体と戦後の 1 個体の，計 3 個体のみだった．
戦前に飼育されていた「オペラ」と「バンブー」は，
国内血統登録書には記載されていなかったが，新
聞記事や文献，書籍などでその存在を確認するこ
とができた（詳細は後述）．一方，戦後の個体「バー
ディー」は，国内血統登録書に記載されていたが，
書籍などで確認することができなかった．この 3
科学省は，大型類人猿（チンパンジー，ボノボ，
ゴリラ，オランウータン）の個体登録データベー
スを整備し，日本の動物園などで飼育された個体
をすべて登録している 1）．しかし，資料の不備や
散逸などにより不十分なままとなっているものも
多い．特に，すでに閉鎖した施設で飼育されてい
た個体の情報などについては，その情報の詳細を
知ることは難しい．
また，展示施設としての動物園や水族館への需
要の変化から，動物福祉の観点からも動物園や水
族館のあり方が議論されるようになった．このよ
うな中で，わが国におけるチンパンジー飼育の黎
明期の状況の把握は，今後の飼育のあり方や動物
園の意義について多くの情報を与えてくれるだろ
う．
本調査の対象となった「阪神パーク」は，1930
年代という早い時期からチンパンジーを飼育し，
2003 年に閉園した．そこで，その施設の歴史的
経緯をまとめるとともに，飼育されていたチンパ
ンジーについての調査をおこなった．郷土資料や
地方新聞，運営会社の資料を重点的に調べること
で，その詳細を明らかにしようと試みた．
???
「阪神パーク」の設立から閉園までの経緯を調べ
るとともに，その時々で飼育されていたチンパン
ジーについて調査をおこなった．調査方法は，文
献調査を中心にした情報収集である．
阪神パークの運営母体であった阪神電気鉄道株
式会社（以下，阪神電鉄）には，ウェブページに記
載されているメールアドレスから問い合わせをお
こなった．阪神電鉄の内規に基づき「社史資料等
貸出申請書」を提出し，資料提供を受けた．
郷土資料を確認するため，西宮市立図書館，西
宮市立郷土資料館，西宮市立甲子園浜自然環境セ
ンターを訪問し，直接問い合わせるとともに，郷
土の情報について書かれた蔵書やパネル，研究会
資料などを確認した．
新聞記事の検索は，朝日新聞オンラインデータ
ベース「聞蔵 II ビジュアル」や毎日新聞記事デー
タベース「毎日 News パック」（1872 年 3 月 29 日
～現在），読売新聞データベース「ヨミダス歴史館」
の「明治・大正・昭和」（1874 年 11 月～ 1989 年
12 月東京本社発行の全国版記事を収録）などを検
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個体は，すでに GAIN のデータベースに登録され
ていた．
阪神パークは，武庫郡鳴尾地域（現在の兵庫県
西宮市）の開発により作られ 5），戦争のあおりを
受けて一時閉園した．戦後の 1950 年に，場所を
移して再開し，ヒョウとライオンから生まれたレ
オポンで，有名となった．しかし，その後来園者
は減少し，2003 年には完全に閉園した．本調査
により，阪神パークという施設の歴史は，その地
域の開発や産業と大きく結びつき，大きな影響を
受けたことが明らかになった．それは，そこで飼
育されていたチンパンジー 3 個体でも同様だっ
た．そこで，その経緯の詳細を以下に示した．
阪神電鉄の開通と遊園事業
阪神電鉄は 1899（明治 32）年に開設され，1905
年に開通した．阪神間には，官営東海道線（現在
の JR）の蒸気機関車が走っていたが，阪神電鉄は
大阪と神戸を結ぶ日本で初めての本格的な都市間
連絡電気鉄道としてスタートした 4）．その頃，大
阪と神戸の人口は爆発的に増加し，特に大阪では
スモッグや騒音，地盤沈下などの環境悪化に悩ん
でいた．一方で阪神地方は，気候が温暖で緑豊か，
水の質も良いが，海と山しかない土地だった．阪
神電鉄は，その土地に電車を走らせることで発展
させようとした．
1920 年には阪急電鉄が上筒井～大阪間を開通
させ，阪神間には路面電車の阪神国道線を含め，
4 つの電車が走るようになったことで沿線の開発
は進んだ 6）．特に，阪神電車と阪急電車の間には，
激しい競争が繰りかえされた．宅地開発により沿
線に住む住民を増やすとともに，沿線に遊園地や
球場などの娯楽施設を作って客を呼び，沿線の輸
送量を増やした．阪神沿線には，「鳴尾百花園（1905
年～後に「武庫川遊園地」に名称変更し，戦中に閉
園）」や「香櫨園大遊園地（1907 ～ 1913 年）」，「鳴
尾運動場（1916 ～ 1924 年）」，「海水浴場」などが
建設された 7）．
甲子園の開発と阪神パークの開園
阪神電鉄が甲子園球場を作るまで，「甲子園」と
いう土地はなかった．東に武庫川，北と西に武庫
川の支流となる枝川と申川が流れる三角州は「鳴
尾」と呼ばれていた 5）．1920 年，兵庫県が武庫川
の大改修工事に乗り出し，枝川と申川を廃川とし
てその川床 22 万 4 千坪を払い下げた．阪神電鉄
はその土地を購入し，真っ先に大球場を建設して，
年号に合わせ「甲子園」と名付けた 4）．そして一帯
の多角経営に乗り出し，「甲子園ホテル」「テニス
コート」「浜甲子園プール」「南運動場」などの娯
楽施設を作った（Fig.1）．川の跡に沿って北から，
甲子園一番町，二番町，と順に十番町まで名付け，
宅地として販売した．その周辺も，上甲子園，中
甲子園，浜甲子園と新たに名付けた 8）．1930 年
には，阪神甲子園線が，上甲子園から浜甲子園を
通り，中津浜まで延長した．
1928（昭和 3）年に，昭和天皇の即位式に合わせ
た「御大典意念国産振興阪神大博覧会」が開催され
た．正門が球場東側に設けられ，浜まで会場が続
いた．翌年，その跡地は「甲子園娯楽場」と名前を
変更した．1932 年には，海岸沿いの敷地に「浜甲
子園阪神パーク」として，動物園と遊園地の運営
を開始した．動物展示の方法は，ドイツのハーゲ
ンベック式の堀を利用したものを採用し，池に浮
かぶサルの島，ヤギが登れる岩山など，当時の展
示技術の先端を行くものだった 9）．1935 年には
水族館も作り，ゴンドウクジラの飼育にも挑戦し
ている 7）．
Fig.1?1934（昭和 9）年の甲子園球場の北に位置する土
地を販売する広告．「理想的住宅地」との記載がある．
手前の海岸沿いに四角く囲まれているのが阪神パーク 8）．
混血ゴリラ？「オペラ嬢」
オペラは，アフリカに出かけた神戸の中田清一
氏が，1934 年 8 月に日本に連れて帰ってきたチ
ンパンジー 2 個体のうちの 1 個体である．大阪朝
日新聞の 1934 年 7 月 2 日と 31 日の記事には，中
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Fig.4?阪神パークの絵はがきセットにあるオペラの写
真．撮影日は不明（阪神電鉄提供）．
ソッフィーはその後，京都市動物園に購入され，
北村多実二氏により「トミー（富美）」と名付けら
れた 15）．来日時に，「人間同様スパリスパリと煙
草を吸い，コップを握って乾杯」と紹介された通
り，動物園でも芸達者で人気者になった．しかし，
二度目の冬を超える前に亡くなった．
オペラが阪神パークに入った時期や死亡につい
ての記録はない．阪神電鉄から「オペラ嬢」として
提供された 4 枚の写真のうちの 2 枚は，1934 年
10月 15日と 1935年 8月 24日に撮影したものだっ
た（Fig.3）．他に撮影日が分かる写真はないが，
撮影日不明の絵葉書に掲載された竹馬に乗るオペ
ラ嬢の写真は，体が一回り大きくなったようにも
見える（Fig.4）．以上から，1934 年 8 月に来日し，
10 月上旬までに阪神パークに来園し，その後 2
～ 5 年は生きていたと推測できる．
戦火から逃げた「バンブー」
オペラについては，阪神パークのパンフレット
や絵はがき，当時の日本のチンパンジーについて
まとめた論文などに名前の記載があるが，「バン
ブー」の記載は，ほとんどない．唯一，阪神パー
クが戦争で一時閉園した年（1943 年）のパンフ
レットの文章中に，「チンパンジーのバンブー君」
という表記を確認できたのみである 9）．しかし，
閉園記念絵はがきの中に，ストローを使って飲み
物を飲むチンパンジーの写真がある（Fig.5）．こ
の絵はがきに名前の表記はないが，顔の色や耳の
田氏は黒猩々（チンパンジーのこと）を求めてア
フリカに渡り，雄雌 3 組（6 個体）を買い入れたが，
自動車での運送途中で 4 個体が死亡し，「オペラ
嬢」と「ソッフィー嬢」のメス 2 個体が残ったと記
載されている．
Fig.2?中田氏がアフリカから連れ帰ったチンパンジー
を紹介する記事．左奥の上に座っているのがオペラ嬢．
写真では 2 個体の大きな形態的違いはわからない．
（1934（昭和 9）年 8 月 1 日大阪朝日新聞より）
31 日の記事には，「混血ゴリラ”オペラ嬢”」，「珍
しいのはゴリラと類人猿の混血児オペラ嬢（3 歳）
と類人猿のソッフィー嬢（3 歳）」と記載がある．
ゴリラもチンパンジーも類人猿であり，チンパン
ジーとゴリラの異種間交配の例はないので，「混
血」というのはあり得ない．しかし，このように
記載されたのは，オペラ嬢の風貌が多少，他の個
体と異なったため，それが誇張表記されたのかも
しれない（Fig.2）．筒井は論文の中で，オペラを
「Bald Chimpanzee」と記載し 10）11）12），他のチンパ
ンジーより肉食を好んだと書いた 13）．チンパン
ジーは，現在 4 つの亜種が確認されており 14），
オペラ嬢だけ亜種が違った可能性もある．
Fig.3?1934（昭和 9）年 10 月 15 日に撮影された阪神
パークのオペラ（阪神電鉄提供）．
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形など，オペラとは風貌が異なることから，この
写真はバンブーだと推測される．
Fig.5?閉園記念絵葉書のチンパンジー．バンブーだと
思われる（阪神電鉄提供）．
バンブーの経歴については，朝日新聞社社会部
編集の本「東山動物園日記」に詳しい．バンブーは，
アフリカからドイツに向かう油槽船にペットとし
て乗っていたが，連合軍の潜水艦に追われて神戸
に逃げ込み，保護された 16）．阪神パークでは，
自転車乗りを披露するなどしていたようだ．しか
し，阪神パークの近くに工場を持っていた川西航
空機が海軍管理工場となり，阪神パークの敷地に
飛行場を作ることとなった．そこで，阪神パーク
は 1943 年 4 月 12 日に閉園し，バンブーは名古屋
市東山動物園に移動した．当時は戦争中だったた
め，名前を日本名に変えて「正二」と呼ばれた 16）．
阪神パークがあった場所は，1945 年の阪神大
空襲で焼き野原になったが，移動先の東山動物園
でも，空襲から逃れる生活だった．絵本「ぞうれっ
しゃがやってきた」では，バンブーが飼育員と一
緒に自転車で空襲から逃れるエピソードが記載さ
れている．国内の動物園では，猛獣処分や餓死な
どにより多くの動物が死亡したが，バンブーは第
2 次世界大戦を生き抜いた，日本で唯一のチンパ
ンジーとなった．
戦後は片手に日の丸を持って自転車に乗るな
ど，東山動物園で芸を披露していたが，終戦 10
年後の 1955 年 8 月 19 日に肺炎で死亡した 17）．
当時のチンパンジーとしては珍しく，10 年以上
生きたことになる．
阪神パークの再開園と「バーディー」
1950 年 4 月 25 日，阪神パークはより内陸の甲
子園の近くに場所を移して再開する．移動動物園
の地方巡業も始まり，1959 年にはヒョウとライ
オンから生まれたレオポンが 2 頭，1961 年には 3
頭生まれ，全国ニュースになり有名になった 18）．
この時代にチンパンジーを飼育していたのかにつ
いては，記載された書類を発見することができず，
不明である．
1965 年頃の阪神パークのパンフレットには，
「モンキーアパートには，チンパンジー，マンド
リル，まんとひひ」との記載がある．個体名の記
載はないが，自転車に乗るチンパンジーの写真も
掲載されている．この時代は，アフリカから日本
の動物園に多くのチンパンジーが輸入された時代
なので 19），阪神パークでも複数のチンパンジー
が飼育されていたと推測される．しかし，個体名
が確認できる資料は見つからず，飼育されていた
個体数も不明である．
そのような状況ではあるが，1973 年 3 月 31 日
に阪神パークに来園した「バーディー」を確認する
ことができた．国内血統登録書に，阪神パークが
所有した個体として，唯一登録されていた．アフ
リカ生まれの個体で，日本に輸入された後，阪神
パークで 10 年以上過ごし，1985 年 2 月 21 日に
吉川商会という神戸の動物商へ引き取られ，その
後，中国へ移動している．
チンパンジーの国内血統登録書は，1980 年代
に整備され，その時に飼育されていた国内の多く
のチンパンジーが登録された．おそらく，バー
ディーもその時に登録対象となり，血統登録され
たと推測される．阪神パークで他に登録チンパン
ジーがいないことからも，登録時に，阪神パーク
で唯一飼育されたチンパンジーであり，その後，
阪神パークでチンパンジーが飼育されることはな
かったと推測される．
阪神パークは，1985 年にレオポンの最後の 1
頭が死亡，飼育動物を減少させながらも運営を続
けていたが，2003 年に 3 月に完全に閉園した．
閉園跡地には現在，大型ショッピングセンターが
できている 6）．
???
「阪神パーク」閉園からすでに 10 年以上が経過
した．跡地は大型ショッピングセンターとして華
やかな賑わいを見せているため，そこで動物が飼
育されていた歴史を感じることはほとんどない．
「阪神パーク」という施設の存在自体を知る人も，
少なくなりつつある．しかし，チンパンジーの日
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クでのチンパンジーの位置づけが変わったことも
影響するだろう．実際，阪神パークはこの時代に
レオポンを作り出し，全国から注目されている．
これは，オペラ嬢が「ゴリラと類人猿の混血児」と
広告され，有名だったことと通じるものがある．
しかし，レオポンも一時的な来園者増加にはつな
がったが，人気を継続させることはできなかった．
阪神パークは，1920 年代に始まった阪神沿線
開発の中で，電鉄会社により設立された動物園
だった．当初はその存在が，地域や会社に好影響
をもたらしたことは想像に難くない．戦後は，場
所を移転して再開園しているが，産業の発展，自
家用車の普及，レジャーの多様化など，設立当時
の存在を維持するには，社会の変化が大きかった
と推測される．1990 年以降規模を縮小させ，
2003 年に閉園するが，上記の問題に加え，建物
の老朽化，会社施設としての位置づけの変化も
あっただろう．この頃は，宝塚ファミリーランド
やあやめ池遊園地など，電鉄系が運営する動物園
のいくつかが閉園しているが，同じ問題に直面し
ていたと思われる．これは，京都や大阪などの公
立の動物園と大きく異なる背景だろう．
動物福祉の視点からも，動物の飼育の歴史につ
いて学ぶことは重要である．本調査により，電鉄
系動物園におけるチンパンジーの展示動物として
の位置づけの変化と，開発や戦争，復興といった
人間の活動がチンパンジーの飼育に与えた影響が
明らかになった．現在は，血統登録書が整備され
ることで，情報が管理されるようになったが，国
内のチンパンジーの個体数はゆっくりと減少して
いる．過去の歴史を正しく理解し，将来を見据え
た個体の維持や管理を試みていく必要があるだろ
う．
???
本稿は，京都大学霊長類研究所に所属していた
時に実施した調査をもとに，阪神パークの情報に
限定して新たに情報収集し，まとめたものである．
大型類人猿情報ネットワーク（GAIN）の情報は，
山崎由紀子，吉川康弘，平井百樹，長谷川寿一，
松沢哲郎，友永雅己，伊谷原一，倉島治，赤見理
恵，打越万喜子，綿貫宏史朗，鵜殿俊史氏らとの
共同研究の成果である．チンパンジーの国内血統
登録書は，日動水から提供いただいたデータを利
本における飼育の歴史においては，大きな足跡を
残しており，その名が消えることはないだろう．
阪神パークは，1930 年代というチンパンジー
飼育の黎明期にチンパンジーを飼育，展示した．
1950 年以前に日本での飼育が確認されているチ
ンパンジーは，観光客のペットという短期滞在を
含めても 28 個体のみである 2）．そのうちの 2 個
体が阪神パークに入り，飼育・展示されているこ
とは驚くべきことだろう．
最初のオペラが来園したのは，東京の上野動物
園でチンパンジーが飼育される前の話である．上
野動物園は，天皇から下賜された日本を代表する
動物園であるため，それより先にチンパンジーを
確保するには，相当な力が働いたと推測できる．
本調査の結果，この頃は阪神電鉄が観光開発に力
を入れ，動物園の整備に乗り出していた時期と一
致していた．珍奇性，話題性という点から，動物
園の目玉として積極的にチンパンジー獲得を目指
したものだと思われる．また，アフリカから 2 個
体のチンパンジーが神戸に入ったこと，大阪や京
都といった関西の動物園がチンパンジーを欲し
がっていたことなど，時期的や地理的な要因も重
なったのかもしれない．この時代の動物園が，動
物を理解するというものではなく，チンパンジー
も展示物としての要素が高かったことをうかがわ
せる．
戦争は，施設にもチンパンジーにも大きな影響
を与えていた．敵国に追われた船に乗って神戸に
やってきたバンブーは，阪神パークに入った後も，
土地の接収により，名古屋に移動しなければなら
なかった．名前を日本名に変え，軍服を着，戦火
を潜り抜け，日本で唯一生き残ったチンパンジー
となった．戦時下という特殊な状況の中で，単な
る展示物としてではなく，生き物として扱われ，
戦争を生き抜いた，当時の動物園の動物としても
稀な例の 1 つだろう．
戦後約 30 年間の復興の過程においては，たく
さんのチンパンジーが輸入され，飼育されたと推
測されるにも関わらず，具体的な情報はほとんど
得られなかった．これは急激な高度経済成長の中
で，安易な形での動物園設立があいつぎ，記録が
ほとんどされてこなかったためだろう．これはチ
ンパンジーに限らず，国内全体のすべての動物種
に当てはまる．チンパンジーにおいては，他園で
も簡単に見られるようになったことで，阪神パー
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用している．また，各施設での情報収集に関して
は，多くの動物園関係者や飼育関係者にご協力を
いただいた．ここに改めて感謝の意を表したい．
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武庫川女子大紀要（自然科学）
C57BL/6J マウスを用いた高脂肪食摂取における
難消化デキストリン含有物質投与の影響
根　岸　裕　子
（武庫川女子大学薬学部）
The effect of digestion-resistant dextrin in C57BL/6J
mice given high fat cholesterol diet
Hiroko Negishi
School of Parmacy and Parmaceutical Sciences
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya, 663-8179, Japan
Abstract
An indigestible dextrin （DX） was studied for its effects on obesity and the liver in male C57BL/6J mice. 
Five-week-old mice were maintained for 10 weeks on a stock diet, a high fat cholesterol diet （HF）, a 5%DX-
supplemented HF （DX）, or a 5% Japanese leaf- supplemented HF （JL）. Increases in body weight, liver 
weight, and epididymal adipose tissues were noted in mice given HF and JL. Serum total cholesterol, and 
leptin levels were also increased in mice given HF. DX feeding significantly reduced the accumulation of 
body weight, and liver weight. Furthermore, increasing of serum triglyceride and leptin levels by high fat 
cholesterol diet were attenuated in mice given DX. These findings suggest that DX not only improves obesity 
but also attenuates the associated fatty liver.
???
2013 年の世界の成人の過体重・肥満の割合は，
男性は 37%，女性は 38% であることが判明した 1）．
日本における過体重の割合は 22.4% 2）であり，欧
米諸国と比較すれば，肥満の蔓延は深刻ではない
ように見えるが，過体重の割合がそれほど高くな
いにも関わらず，生活習慣病が高頻度でみられる．
日本人のライフスタイルが医療水準，栄養状態，
衛生状態の向上などの変化により，寿命が大きく
延伸する一方で，欧米化した食生活や交通手段の
発達による運動不足が肥満を増大させ，肥満に起
因する健康障害を発症させると考えられている．
食物繊維の大半がセルロースであるが，日本人
の食物繊維摂取量は各年代ともに目安量に達して
おらず，特に 40 代未満で顕著に少ないことが明
らかとなっている 2）．難消化デキストリンとは，
数個のα - グルコースがグリコシド結合によって
重合した物質の総称で，難消化性デキストリンは
食物繊維不足を補う目的で作られている．
そこで，本研究では食事誘発性肥満・脂肪肝マ
ウスを用いて高脂肪食摂取に伴う肥満を伴う体重
増加及び血液の指標が難消化デキストリン含有物
質投与により，いかに軽減されるのかを検討した．
???
5 週齢雄性 C57BL/6J マウス 34 匹をコントロー
ル群（C，9 匹），高脂肪食群（HF，9 匹），高脂肪
食 +5% 難消化デキストリン（コーン由来のデキス
トリン）群（DX，8 匹），高脂肪食 +5% 和葉混合
物（柿葉・枇杷葉・蓮葉同量混合抽出物：食物繊
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間摂食量平均は HF，DX，JL 群で C 群より低下
していた（Fig.1B）．HF，JL 群では，C 群と比較
して，副睾丸周囲脂肪及び肝臓重量で有意な増加
を示したが，DX 群では C 群との差は認められず，
肝臓については HF，JL 群より有意に低値を示し
た（Table 1）．
Table 1. Organ weight in C57BL/6J mice
C HF
Liver（g） 1.00±0.04 ＊§ 1.2±0.04＃§
（g/100g.BW） 3.64±0.18§ 3.82±0.12
Epi（g） 0.70±0.05 ＊§ 1.28±0.09
（g/100g.BW） 2.53±0.14 ＊§ 4.02±0.24
Heart（g） 0.12±0.004 0.12±0.004
（g/100g.BW） 0.44±0.01 0.39±0.01
DX JL
1.04±0.02＊§ 1.36±0.05＊＃
3.38±0.07§ 4.17±0.14＃
1.18±0.20 1.36±0.19
3.78±0.60 4.08±0.48
0.13±0.01 0.16±0.03
0.41±0.02 0.50±0.08
＊: p<0.05 vs. HF, ＃p<0.05 vs DX, §p<0.05 vs JL
　血清レプチンは，C 群より HF，JL 群において
有意に高値を示した（Fig.2A）．総コレステロール
は，C 群より HF，DX，JL 群において有意な高
値が認められ（Fig.2C），高脂肪食による脂質異常
症が観察された．血清トリグリセリドは DX 群に
おいて，HF，JL 群より有意に低値を示し（Fig. 
2B），高脂肪食による脂質異常を難消化性デキス
トリンが減弱したことが観察された．一方，JL
群においては，これら臓器重量の低下，血清レプ
チンおよび脂質改善効果は認められなかった．
???
レプチンは，脂肪細胞から分泌されるホルモン
であり，視床下部の受容体を介し，摂食抑制に働
いており，抗肥満因子として知られている．しか
し，肥満患者へのレプチン投与で効果が認められ
維 55%，ケルセチン・ケンフェロール・ルチン
各 0.008% 含有）群（JL，8 匹）にわけ，飼料として
それぞれの群に AIN-93 M 飼料，HFD-60 飼料（カ
ロリー比脂肪分 60%），5% デキストリン含有
HFD-60 飼料，5% 和葉混合物含有 HFD-60 飼料を
与えた．
投与期間中毎週体重を測定し，また飼料を与え
る前後で餌重量を測定し，1 週間の積算量を摂食
量とした．投与後 8 週間目にイソフルラン麻酔下
で下大静脈より採血し，各臓器重量を測定した．
血液指標として，血清総コレステロール（コレス
テロール E －テストワコー），トリグリセリド（ト
リグリセライド E －テストワコー），レプチン（レ
ビスレプチン - マウス）を分析した．この研究は
武庫川女子大学動物実験委員会の了承を得て実施
した．値は平均値±標準誤差で表し，群間比較は，
SPSS により ANOVA を用いて行い，有意水準は
5% 未満とした．
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Fig.1?Effect of diet in C57BL/6J mice given normal chow 
（C）, high fat cholesterol diet （HF）, HF with 5% indigestible 
dextrin （DX） or HF with 5% Japanese leafs （JL） for 8w. A: 
Body weight changes. B: Mean weekly food intake
＊ :p<0.05 vs. HF, ＃p<0.05 vs DX, §p<0.05 vs JL
???
各群の体重の変化は投与後 1 週目から HF 群，
2，3 週目と 5 週目以降に DX 群，3 週目から JL
群で増加が認められた（Fig.1A）．投与期間中の週
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ないことが報告されており，レプチン抵抗性が肥
満の原因と現在は考えられている 3）．レプチン抵
抗性は肥満，代謝障害，脂肪肝，脂質異常症，糖
尿病など様々な疾患に関与する．本実験において，
高脂肪食により体重の増加や肝臓重量，副睾丸周
囲脂肪組織の有意な増量，また血清トリグリセリ
ド，レプチンの増加が認められた．高脂肪食を摂
取することにより，血清レプチンが高値を示して
いるにもかかわらず，体重減少が認められなかっ
たことから，レプチン抵抗性が形成された可能性
が示唆された．一方，難消化性デキストリン投与
により，高脂肪食を摂取しているにもかかわらず，
普通食に対する血清レプチン量の有意な増加が認
められず，さらに肝重量が低下していたことから，
レプチン抵抗性が改善し，脂肪肝が改善した可能
性が推察された．
Iso ら 4）によると，約 1 万人の日本人を対象と
した研究において，非空腹時トリグリセリド値が
高いことにより，冠動脈疾患の発症リスクが高く
なると報告しており，絶食時脂質量だけではなく，
食後トリグリセリドの上昇について観察すること
が重要であると考えられる．本研究において，難
消化性デキストリン投与により，高脂肪食による
非空腹時血清トリグリセリドの増加を抑制してい
ることから，難消化性デキストリンによる吸着作
用や粘調性による栄養素の消化・吸収の抑制，胆
汁酸の排泄促進，整腸作用，腸内細菌叢の改善な
どによる血清脂質の改善だと考えられた 5, 6）．
本実験の高脂肪食群において，体重増加，肝臓
重量，副睾丸周囲脂肪組織の増量，また血清トリ
グリセリド，レプチンの増加が認められ，高脂肪
食による肥満，脂肪肝および脂質異常症が観察さ
れた．また，食後中性脂肪の上昇抑制作用，内臓
脂肪の低減作用を持つとされている難消化性デキ
ストリン投与により，高脂肪食投与にともなうレ
プチン増加の抑制，さらに肝臓重量の低下と血清
トリグリセリドの低下が確認され，脂肪肝改善作
用が認められた．
 ???
本研究については武庫川女子大学薬学部健康機
能解析学の新薬 6 年樫原春香，柳川瀬水葵，湯ノ
口南さんに多大な協力を得ましたので深謝を致し
ます．
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1）  GBD 2013 Mortality and Causes of Death Collabora-
tors. Lancet. 10;385（9963）:117-71 （2015）.
2）  Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan. The Na-
tional Nutrition Survey in Japan, （2008） 
3）  Münzberg H., Jr.Myers M.G., Nat. Neurosci . 8: 566-
570 （2005）
4）  Iso H., Naito Y., Sato S., Kitamura A., Okamura T., 
Sankai T., Shimamoto T., Iida M., Komachi Y. Am J Ep-
idemiol. 153（5）:490-9 （2001）
5）  Slavin J. Nutrients. 5（4）:1417-35 （2013）. 
6）  Prosky  L. J AOAC Int. 83（4）:985-7 （2000）.
Fig.2?Effect of diet on lipid in C57BL/6J mice given 
normal chow （C）, high fat cholesterol diet （HF）, HF with 
5% indigestible dextrin （DX） or HF with 5% Japanese leafs 
（JL） for 8w. All groups consumed diet ad libitum. A: Serum 
leptin, B: Serum triglyceride, C: Serum total cholesterol.
＊ :p<0.05 vs. HF, ＃p<0.05 vs DX, §p<0.05 vs JL
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白井詩沙香，仲村裕子，福井哲夫
情報処理学会論文誌「教育とコンピュータ」, 
1, 11-21（2015）
　数学オンラインテストの数式入力方法を改善す
ることを目的に，2011 年に福井が提案した数式
入力方式を実装したインタフェースをオンライン
テスト向けに提案し , 高等学校生から大学生の 
121 人を対象に効果・効率・満足度の観点から評
価実験を行い，操作性の高さを明らかにした．
?????????? STACK????????
??????????????
白井詩沙香，福井哲夫
情報処理学会論文誌「教育とコンピュータ」, 
1, 22-29（2015）
　大学数学で扱われる「行列」に着目し，数式を普
段読むように入力し，仮名漢字変換のように変換
することで数式を入力できる数式入力インタ
フェース MathTOUCH によって，数式自動採点シ
ステムの 1 つである STACK における行列入力方
法の改善が出来るかを評価した．
本学教員の他学術雑誌掲載論文抄録
（自然科学系）
2015 年 1 月～ 2015 年 12 月
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????????
Role of calcium-binding sites in calcium-dependent 
membrane association of annexin A4
Arii, Y., Butsushita, K., Fukuoka, S.
Biosci. Biotechnol. Biochem., 79, 978-985（2015）
　膵臓分泌膜の外側に結合するタンパク質である
annexine A4 は，4 つのカルシウム結合部位を有し
ている．カルシウム結合部位に配位結合したカル
シウムを介して，膜と結合することが知られてい
る．この論文では 4 つのカルシウム結合部位の
個々の役割について，遺伝子工学的に作製した
17 種類の変異体を用いて明らかにした．
???????????????????????
??????????
有井康博
Mukogawa J.Nutri. Sci. Res., 2, 9-19（2013）
　発展途上国における栄養不足の現状，栄養不足
が引き起こす貧困と経済的な損失についてまとめ
た．とくにシエラレオネにおける鉄不足を紹介し
た．加えて，研究室が取り組む食品科学的立場か
らの対策について報告した．
?????? IT
有井康博
武庫川女子大学情報教育研究センター紀要 , 23, 
20-22（2014）
　生物の営みをタンパク質の立体構造から三次元
的に解き明かそうという学問分野である構造生物
学において使用されるインターネット技術は他の
学問分野に比べて，高度に発達している．その発
達過程の背景について紹介し，教育現場での利用
を促す内容となっている．
??????????????????????
???? QOL??????
福田也寸子，高木絢加，山本周美，中島理恵，西
田京子，高岡有理，亀田　誠，土居　悟
日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会 , 13, 
19-17（2015）
　食物アレルギー（FA）児の母親 55 名（FA 群）と
FA でない児の母親 47 名を対象に食事調査，FA
群では QOL 調査も実施．栄養素等摂取状況に差
はなく，児が三大原因食品を複合して持つ母親の
BMI は低く，代替食療法を励行している母親ほ
ど QOL が低かった．保護者の心的負担を軽減さ
せる支援の必要性が示唆された．
Analysis of Ganciclovir-Resistant Human Herpes-
virus 6B Clinical
Isolates Using Quenching Probe PCR Methodology 
Hiramatsu, H., Suzuki, R., Yamada, S., Ihira, M., 
Isegawa, Y., Kawamura, Y.,  Matsuoka, E., Miura, H., 
Yoshikawa,T.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 59, 2618-
2624（2015）
　クエンチングプローブ PCR 法をウイルス初感
染や再活化による患者から得られたヒトヘルペス
ウイルス 6B（HHV-6B）の臨床分離株におけるガ
ンシクロビル（GCV）耐性頻度の決定に用いた．
42 分離株は 15 人の造血幹細胞移植（HSCT）患者
から分離し，20 株は突発性発疹（ES）患者から単
離した．GCV 治療を行っていない ES と HSCT
患者のウイルスには変異が認められなかっただけ
でなく，GCV 治療を行った HSCT 患者のウイル
スにも耐性変異は認められなかった．従って，耐
性変異は容易く起こらないことがわかった．
Low hemoglobin levels contribute to low grip 
strength independent of low-grade inﬂammation in 
Japanese elderly women.
Yamada, E., Takeuchi, M., Kurata, M., Tsuboi, A., Ka-
zumi, T., Fukuo, K.,
Asia Pac. J. Clin. Nutr., 24, 444-451（2015）
　高齢日本人女性 202 名を対象に握力低下に関連
する因子を調査した結果，年齢とヘモグロビンが
抽出された．ヘモグロビン低値は，独立して高齢
者の筋力低下に寄与していた．
The impact of nutritional state on the duration of 
sputum positivity of Mycobacterium tuberculosis.
Hatsuda, K., Takeuchi, M., Ogata, K., Sasaki, Y., 
Kagawa, T., Nakatsuji, H., Ibaraki, M., Sakaguchi, M., 
Kurata, M., Hayashi, S.,
INT. J. TUBERC LUNG DIS., 19, 1369-1375（2015）
　肺結核の排菌陰性化までにかかる日数の延長に
関連するリスクを検討した．排菌陰性化日数の延
長には，入院時の体格や白血球数，喀痰塗抹陽性
が関与していた．
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Direct association of visit-to-visit HbA1c variation 
with annual decline in estimated glomerular ﬁltra-
tion rate in patients with type 2 diabetes.
Takenouchi, A., Tsuboi, A., Terazawa-Watanabe, M., 
Kurata, M.,Fukuo, K., Kazumi., T.,
Disorders, 14, 69 （2015）
　外来 2 型糖尿病患者 168 名の eGFR（推定糸球
体濾過率）の年間減少と血糖コントロールの変動
の関連を検討した．血糖コントロールの一貫性は，
腎症を持つもので，特に 2 型糖尿病患者における
腎機能を維持することが重要である．
Association of Metabolic Syndrome with Serum 
Adipokines in Community-Living Elderly
Japanese Women Independent Association with 
Plasminogen Activator-Inhibitor-1.
Takeuchi, M.,Tsuboi, A., Kurata, M., Fukuo, K., Kazu-
mi., T.,
Metabolic Syndrome And Related Disorders, 13, 415-
421 （2015）
　高齢日本人女性 159 名を対象に PAI-1（プラス
ミノーゲンアクチベーターインヒビター）とメタ
ボリックシンドローム（MS）との関連を検討した．
炎症誘発，血栓と抗炎症状態が MS と関連してい
た．PAI-1 高値の高齢女性では肥満は稀で，脂肪
量やインスリン抵抗性とは無関係に MS と関連し
ていた．
Association of Metabolic Syndrome with Chronic Kid-
ney Disease in Elderly Japanese Women:Comparison 
by Estimation of Glomerular Filtration Rate from 
Creatinine, Cystatin C, and Both.
Kurata, M.,Tsuboi, A., Takeuchi, M., Fukuo, K., Kazu-
mi., T.,
Metabolic Syndrome And Related Disorders, 14, 40-45 
（2015）
　高齢日本人女性 159 名を対象に，メタボリック
シンドローム（MS）と慢性腎臓病（CKD）の関係を
検討した．非肥満の高齢日本人女性では，MS の
有無と数が CKD の高い有病率と血圧上昇に関連
していた．
Association of cystatin C with leptin and TNF-? in 
elderly Japanese women
Tsuboi, A., Takeuchi, M., Terazawa-Watanabe, M., Fu-
kuo, K., Kazumi, T.,
Asia Pac J.Clin. Nutr., 24（4）, 626-632（2015） 
　高齢日本人女性 159 名において，レプチンと
TNF-αはシスタチン C とは独立して，腎機能，
脂肪量，インスリン抵抗性及び炎症の上昇に関連
していた．
??????????????????????
?????
鞍田三貴
New Diet Therapy, 31, 105-110（2015）
　地域の糖尿病患者は高齢者が多い．施設に留
まっている栄養食事指導をとりあえず一歩在宅指
導へと足を向けてみると，管理栄養士でなければ
できない支援が見えてきた．地域での在宅医療，
介護連携推進体制の構築に管理栄養士は貢献でき
る．
?? 61??????????????????
??
竹本和仁，浅野真理子，高橋享子
日本食品科学工学会誌 ,　62, 104-13（2015）
　国産小麦農林 61 号の主要アレルゲンはエタ
ノール可溶性画分に存在し，その成分はα - グリ
アジン，α/β- グリアジン，γ - グリアジン，低
分子量グルテニンサブユニットであった．さらに，
エタノール可溶性画分のアレルゲン性は，酸塩基，
加熱，高温・高圧処理に安定であることを明らか
にした．
??????? 61????????????
竹本和仁，前田晃宏，浅野真理子，高橋享子
日本食品科学工学会誌，62, 374-81（2015）
　本報は，麹，酵母，納豆菌 （計 10 菌株） を用い
た発酵による国産小麦農林 61 号全粒粉の低アレ
ルゲン化を検討した．10菌株のうち納豆 （千葉県） 
由来 Bacillus subtilis による発酵が，最も低アレル
ゲン化に有効であった．さらに，HPLC と LC-
MS/MS 分析から，低減化したアレルゲンタンパ
ク質は，γ - グリアジンと低分子量グルテニンサ
ブユニットであることを明らかにした．
Rush oral immunotherapy does not reduce allergic 
response in mice with mild allergy to egg white ovo-
mucoid.
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Maeta,A., Kaji,M., Nagaishi,M., Hirakawa,A., 
Takahashi.,K.
J. Nutr. Sci. Vitaminol. 61. 400-405（2015）
　軽度のアレルギーモデルマウスに 10 日間の急
速経口免疫療法を実施した結果，アレルギー症状
を改善せず，いくつかの生体指標においてネガ
ティブな応答を示した．ヒトにおいても，短期急
速免疫療法はアレルギー症状を悪化させる可能性
が示唆された．
??????????????????????
?????????
堀内　理恵，高橋　徹
日本家政学雑誌，67, 81-89（2016）
　母親に幼児期の栄養バランスの重要性を訴える
ことおよび短時間でできる魚介類の調理方法の提
案が，幼稚園児の弁当に魚介類の使用頻度を増加
させ，それにより，成人になった時の魚介類の嗜
好を高める可能性がある．
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Molecularly imprinted polymer for chlorogenic 
acid by modiﬁed precipitation polymerization and 
its application to extraction of chlorogenic acid 
from Eucommia ulmoides leaves 
Miura, C., Li, H., Matsunaga, H. and Haginaka, J.,
J. Pharm. Biomed. Anal., 114, 139-144（2015）
　クロロゲン酸に対する分子インプリントポリ
マーを沈殿重合法により調製し，トチュウ葉中の
クロロゲン酸の抽出に適用した．
Preparation of magnetic molecularly imprinted 
polymer for cyclobarbital and its application to the 
assay of phenobarbital in human serum 
Funaya, N., Matsunaga, H. and Haginaka, J.,
Chromatography., 36, 39-44（2015）
　シクロバルビタール磁性分子インプリントポリ
マーを多段階膨潤重合法により調製し，血清中の
フェノバルビタールの分析に適用した．
Structure-activity relationship of ﬂavonoids as po-
tent inhibitors of carbonyl reductase 1?CBR1??
Yuki Arai, Satoshi Endo, Namiki Miyagi, Naohito 
Abe, Takeshi Miura, Toru Nishinaka, Tomoyuki Tera-
da, Masayoshi Oyama, Ossama El-Kabbani, Akira 
Hara, Toshiyuki Matsunaga, Akira Ikari.,
Fitoterapia, 101, 51-56（2015）
　カルボニル還元酵素 CBR1 に対して阻害作用を
示す各種フラボノイドについて，それぞれの阻害
効果を酵素化学的に解析し，その構造活性相関を
明らかにした．
Down-regulation of aldo-keto reductase AKR1B10 
gene expression by a phorbol ester via the ERK/c-
Jun signaling pathway. 
Toru Nishinaka, Takeshi Miura, Mihoko Sakou, Chie-
mi Hidaka, Chisato Sasaoka, Asuka Okamura, Atsushi 
Okamoto, Tomoyuki Terada.，
Chemico-Biological Interactions., 234, 274-281
（2015）
　肺がん組織に過剰発現する単量体還元酵素であ
る AKR1B10 の遺伝子上流域のプロモーター活性
を解析した結果，AKR1B10 遺伝子のプロモーター
活性がホルボールエステルにより抑制されること
をみいだした．また，これが ERK/c-Jun 経路を介
することを明らかにした．
Identiﬁcation of a functional antioxidant responsive 
element in the promoter of the Chinese hamster 
carbonyl reductase 3 ?Chcr3? gene. 
Takeshi Miura, Ayako Taketomi, Toshikatsu Nak-
abayashi, Toru Nishinaka, Tomoyuki Terada.,
Cell Biology International, 39, 808-815（2015）
　カルボニル還元酵素 CBR3 のチャイニーズハム
スターオルソログ CHCR3 の遺伝子上流域を独自
にクローニングし，そのプロモーター活性を解析
した所，機能的 antioxidant responsive element を見
出した．
Synthesis of 8-hydroxy-2-iminochromene deriva-
tives as selective and potent inhibitors of human 
carbonyl reductase 1. 
Dawei Hu, Namiki Miyagi, Yuki Arai, Hiroaki Oguri, 
Takeshi Miura, Toru Nishinaka, Tomoyuki Terada, Hi-
roaki Gouda, Ossama El-Kabbani, Shuang Xia, Naoki 
Toyooka, Akira Hara, Toshiyuki Matsunaga, Akira 
Ikari, Satoshi Endo., 
Organic and Biomolecular Chemistry., 13, 7487-7499
（2015）
　アントラサイクリン系抗がん薬代謝酵素である
カルボニル還元酵素 CBR1 の選択的阻害薬は，そ
の副作用である心不全発症を抑制すると考えられ
ている．種々の化合物を合成し，CBR1 に対する
阻害作用を検討し，新規の強力な選択的 CBR1 阻
害薬を見出した．
Up-regulation of carbonyl reductase 1 renders de-
velopment of doxorubicin resistance in human gas-
trointestinal cancers. 
Toshiyuki Matsunaga, Chihiro Kezuka, Yoshifumi 
Morikawa, Ayaka Suzuki, Satoshi Endo, Kazuhiro Igu-
chi, Takeshi Miura, Toru Nishinaka, Tomoyuki Terada, 
Ossama EL-Kabbani, Akira Hara, Akira Ikari., 
Biological and Pharmaceutical Bulletin, 38, 1309-
1319（2015）
　アントラサイクリン系抗がん薬の一種であるド
キソルビシンの多剤耐性細胞株を樹立し，その性
質を検討したところ，代謝酵素 CBR1 が高発現し
ていた．さらなる検討の結果，CBR1 の発現誘導
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は多剤耐性獲得に重要な役割を果たしていること
を明らかにした．
??????????????????????
???? 
桒原晶子，峯垣哲也，濱田美輝，若林未希，浅井
麻佑里，大西結希，藤本美沙紀，小畑真希，小柳
志織，角南博子，高松美里，綿本有希子，豊原朋
子，辻本雅之，片岡和三郎，西口工司
医療薬学，41（8），550-555（2015） 
　各社から販売されている注射用ゲムシタビン塩
酸塩製剤のうち，注射液製剤では臨床使用下での
β- ウリジンの混在を回避できないことを明らか
にした．
Development and evaluation of an optimized dos-
age regimen for carbapenems in elderly patients 
based on PK-PD parameters and Monte Carlo 
Simulation.
Shino, N., Uchida, T., Yoshida, M., Nomura, Y.,
Jpn J Nephrol. Pharmacother., 4（3）, 21-30（2015）
　メロペネムおよびドリペネムについて，高齢者
の患者個々の腎機能に基づいて投与量・投与間隔
を決定できるノモグラムを作成しその有用性を検
証した．
Development and Assessment of a Nomogram to 
Propose the Initial Dosage Regimen of a Meropen-
em Infusion Based on Serum Creatinine and Age 
Using a Monte Carlo Simulation.
Shino, N., Uchida, T., Yoshida, M., Nomura, Y.,
Chem. Pharm. Bull., 63（12）, 986-91（2015）
　メロペネム使用患者の初期投与計画に利用する
ため，モンテカルロシミュレーションにより年齢
とクレアチニン値に基づいたノモグラムを作成し
た．
Multiple linear regression analysis indicates associ-
ation of P-glycoprotein substrate or inhibitor char-
acter with bitterness intensity, measured with a 
sensor.
Yano, K., Mita, S., Morimoto, K., Haraguchi, T., Ara-
kawa, H., Yoshida, M., Yamashita, F., Uchida, T., Ogi-
hara, T.,
J. Pharm. Sci., 104（9）, 2789-2794（2015）
　P 糖タンパク質（P-gp）の基質は強い苦味を呈す
ることを予測し，P-gp 基質探索の初期段階に味
覚センサを利用することの有用性を見出した．
Evaluation of the palatability in 10 different fa-
motidine orally disintegrating tablets by combina-
tion of disintegration device and taste sensor.
Yoshida, M., Hazekawa, M., Haraguchi, T., Uchida, T.,
Drug. Dev. Ind. Pharm., 41（8）, 1387-1392（2015）
　味覚センサと OD-mate の併用により，製剤の
経時的な崩壊と苦味予測が可能となることを 10
種のファモチジン口腔内崩壊錠を例に検証した．
Prediction of the stability of meropenem in intrave-
nous mixtures.
Takasu, Y., Yoshida, M., Tange, M., Asahara, K., Uchi-
da, T.,
Chem. Pharm. Bull., 63（4）, 248-254（2015）
　各輸液中のメロペネムの安定性には pH, SBS, 
L- システイン濃度が影響することを明らかにし， 
臨床現場で利用可能な安定性予測式を作成した .
The bitterness intensity of pharmaceutical ingredi-
ents determined by taste sensor.
Uchida, T., Yoshida, M.,
IEEJ Transactions on sensors and micromachines, 135
（2）, 46-50（2015）
　H1 受容体拮抗薬やアムロジピン口腔内崩壊錠
を例に，各種センサを用いて医薬品原末や製剤の
苦味を評価する方法について総説した．
Trade-offs in the Development of Various Dosage 
Form ?overview?
Uchida T.,
Yakugaku Zasshi, 135（2）, 221-227（2015）
　剤形開発の過程には様々なトレードオフがあ
り，これらを適正に分析し，それを解決する選択
肢を準備しておく必要があることを提案した．
Next Generation Type Forulation Developed Using 
Innovation to Overcome Trade-offs between Pa-
tient-oriented Approach and Clinical Effectiveness 
of Formulation.
Uchida, T., Namiki, N.,
Yakugaku Zasshi, 135（2）, 219-220（2015）
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　微粒子コーティング製剤，注射製剤等の各種製
剤の開発におけるトレードオフに対し新規技術
（イノベーション）を導入して克服した事例を紹介
した．
???????????????????
吉田都，内田享弘
ファルマシア，51（2），130-134（2015）
　味認識装置（インテリジェントセンサーテクノ
ロジー社）または電子味覚システム（アルファ・モ
ス社）を用いた医薬品の味評価を行った事例を紹
介した．
The biosynthesis of the thiazole moiety of thiamin 
in the archaeon Halobacterum salinarum.
Hayashi M, Kijima Y, Tazuya-Murayama K, Yamada 
K., 
J Nutr Sci Vitaminol, 61（3）, 270-274（2015）
　好塩性古細菌 Halobacterium salinarum のチアミ
ンのチアゾール部の C-2 と窒素原子にグリシンの
C-2 と窒素原子が取り込まれることを明らかに
し，古細菌のチアゾール部生合成経路が真核生物
と類似していることを示唆した．
Structure activity relationship study of burkholdine 
analogues toward simple antifungal agents.
Konno H, Abumi K, Sasaki Y, Yano S, Nosaka K.,
Bioorg Med Chem Lett, 25（16）, 3199-3202（2015）
　抗真菌活性を持つ環状オクタペプチド構造の
burkholdine 誘導体を数種化学合成し，それらの
出芽酵母，麹菌に対する抗真菌効果を測定するこ
とで構造活性相関を解析した．
??????????????????????
??????????
野坂和人，江嵜啓祥．
ビタミン，89（9），459-461（2015）
　ヒト大腸細胞膜には腸内細菌が生合成したチア
ミンピロリン酸をリン酸化型のまま取り込む輸送
担体が存在し，それが SLC44A4 遺伝子にコード
されていることを紹介した． 
Characterization of thiamin phosphate kinase in 
hyperthermophilic archaeon Pyrobaculum calidi-
fontis.
Hayashi M, Nosaka K.,
J Nutr Sci Vitaminol, 61（5）, 369-374（2015）
　超好熱性古細菌 Pyrobaculum calidifontis. では補
酵素チアミンピロリン酸はチアミンリン酸キナー
ゼ（ThiL タンパク質）によって生成されることを
明らかにし，ThiL タンパク質の酵素学的性質を
検討した．
Thalidomide prevents cigarette smoke extract-in-
duced lung damage.
Tabata, C., Tabata, R., Takahashi, Y., Nakamura, K. 
and Nakano, T.,
Int. Immunopharmacol., 25 （2）, 511-517（2015）
　サリドマイドがタバコ煙水抽出物誘発のマウス
肺気腫モデルに対し炎症サイトカインの産生阻害
およびアポトーシス阻害作用を介して予防効果を
示した．
Highly Enantioselective ???-Sparteine-Mediated 
Lateral Metalation-Functionalization of Remote Si-
lyl Protected ortho-Ethyl N,N-Dialkyl Aryl O-Car-
bamates.
Fässler, J., McCubbin, J. A., Roglans, A., Kimachi, T., 
Hollett, J. W., Kunz, R. W., Tinkl, M., Zhang, Y., 
Wang, R., Campbell, M. and Snieckus, V.,
The Journal of Organic Chemistry, 80, 3368-3386 
（2015）
　遠隔シリル基を有するオルトエチル -O- アリー
ルカルバメート類のベンジリックメタレーション
－置換基導入反応を行った．（–）- スパルティン
―ブチルリチウム複合体を用いると化学収率
96%，光学収率 98%以上で不斉導入が達成された．
X 線結晶構造解析，計算化学の検討の結果，ベン
ジル位の脱プロトン時に不斉誘起が起こっている
ことが強く示唆された．
Unusual O-Alkylation of 2-Hydroxy-1,4-naphtho-
quinone Utilizing Alkoxymethyl Chlorides.
Ogata, T., Yoshida, T., Tanaka, M., Fukuhara, C., Shi-
mizu, M., Ishii, J., Nishiuchi, A., Inamoto, K. and 
Kimachi, T.,
Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 63, 485-488 
（2015）
　2- ヒドロキシ -1,4- ナフトキノンとメトキシメ
チルクロリドの反応により，通常の O-MOM 化
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体に加え，予期しない O-メチル化体が生成する
ことが判明した．詳細な反応条件のスクリーニン
グの結果，用いる塩基を変えることで，これらの
化合物を高選択的に作りわけることが可能である
ことが分かった．
The First Enantioselective Total Synthesis of Lan-
talucratin C and Determination of Its Absolute 
Conﬁguration.
Ogata, T., Tanaka, M., Ishigaki, M., Shimizu, M., 
Nishiuchi, A., Inamoto, K. and Kimachi, T.,
Tetrahedron, 71, 6672-6680（2015）
　抗腫瘍活性を示す天然物である lantalucratin C 
の，初の不斉全合成と絶対配置の決定を達成した．
Orally administered mucolytic drug L-carbociste-
ine inhibits angiogenesis and tumor growth in mice.
Shinya T, Yokota T, Nakayama S, Oki S, Mutoh J, 
Takahashi S, Sato K.,
J. Pharmacol. Exp. Ther, 354, 269-278（2015）
　L- カルボシステインは，VEGF 刺激による
PLCγ，PKC μの活性化を抑制することで，血管
内皮細胞の増殖，遊走，管腔形成を抑制すること
が判明した．大腸癌移植マウスに L- カルボシス
テインを投与したところ，血管新生を阻害し，が
んの成長を抑制する in vivo 効果も確認された．
Inhibition of the proliferation and acceleration of 
migration of vascular endothelial cells by increased 
cysteine-rich motor neuron 1.
Nakashima Y, Morimoto M, Yoda K, Shinya T, Sato K, 
Takahashi S.,
Biochem. Biophys. Res. Commun, 462, 215-220
（2015）
　血管内皮細胞において，CRIM1 は細胞増殖を
抑制し，細胞遊走および管腔状の形態変化を誘導
することにより，内皮細胞の管腔形成を促進する
ことが示された．
Associations between ALDH2 and ADH1B geno-
types and ethanol-induced cutaneous erythema in 
young Japanese women.
林田真梨子，鎌田由佳，大田智子，児島沙由梨，
増見恭子，村田成範，木下健司
日本衛生学雑誌，70，134-138（2015）
　アルコール代謝遺伝子として重要な役割をして
いる ALDH2 と ADH1B 遺伝子について，遺伝子
多型のタイプを遺伝子検査により判定し，アル
コールパッチテストによる判定とアルコール接触
による紅潮反応と遺伝子型の関連性を解析した．
解析対象は健常者として 20 歳前後の女性，約千
人を被験者とした結果，非常に良好な相関関係が
見出された．
????????????????????
ADH1B?? ALDH2? SNP?????????
??????????
村田成範，林田真梨子，石黒裕子，今関ひろみ，
林恵美子，横山顕，木下健司
日本臨床，63（11），1253-1258（2015）
　本研究室で開発した，唾液を水溶紙に採取して
直接 Taqman アッセイに用いる遺伝子解析法の検
証実験を行った．同じ被験者のサンプルを用いて，
国立病院機構久里浜医療センターでは旧来の実験
法である PCR-RFLP 法で解析を行い，当研究室
では独自に開発した実験法で解析を行い，両者の
データを照合した結果，全て一致する結果を得た．
East Asian Variant of Aldehyde Dehydrogenase 2 
?ALDH2?2? is  Associated with Coronary Spastic 
Angina -Possible roles of reactive aldehydes and 
implications of alcohol ﬂushing syndrome-
Yuji Mizuno, Eisaku Harada, Sumio Morita, Kenji 
Kinoshita, Mariko Hayashida, Makoto Shono, Yoshi-
nobu Morikawa, Toyoaki Murohara, Masafumi Na-
kayama, Michihiro Yoshimura, Hirofumi Yasue.,
Circulation, 131, 1665-1673（2015）
　冠動脈痙攣性狭心症（CSA）は，日本を含む東ア
ジア人の間で一般的な疾患である．アルデヒドデ
ヒドロゲナーゼ 2（ALDH2）の活性欠損に関連し
たアルコールフラッシング症候群の有病率
（ALDH2＊2）遺伝子型は，東アジア人の間で流行
している．我々は，CSA が日本人において
ALDH2＊2 遺伝子型と関連しているかどうかを検
討した．
Genetic Alcohol Sensitivity Regulated by ALDH2 
and ADH1B Polymorphisms as Indicator of Mental 
Disorders in Japanese Employees
Kouichi Yoshimasu, Kanae Mure, Marowa Hashimoto, 
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Shigeki Takemura, Kanami Tsuno, Mariko Hayashida, 
Kenji Kinoshita, Tatsuya Takeshita, and Kazuhisa Mi-
yashita.,
Alcohol and Alcoholism, 50, 39-45（2015）
　アルコール関連疾患（ARD）は，他の併存精神
障害などの様々な障害を伴うことが示されてい
る．本研究では，精神障害と遺伝アルコール感受
性の様々な間の関係を評価した．
The ACTN3 gene is a potential biomarker for the 
risk of non-contact sports injury in female athletes.
Kyoko Iwao-Koizumi, Tomoko Ota, Mariko Hayashi-
da, Yasukazu Yonetani, Ken Nakata, Kenji Kinoshita, 
Yoshio Koyanagi, and Shigenori Murata.,
Journal of Molecular Biomarkers & Diagnosis, S6, 
（2014）
　スポーツ傷害はすべてのアスリートのための重
大な障害になる．女性アスリートは，スポーツ障
害，例えば，前十字靱帯（ACL）障害の男性より高
い危険にさらされている．そこで，我々は，スポー
ツ中に負傷していた若い女性アスリートのαアク
チニン 3（ACTN3），アンジオテンシン変換酵素
（ACE），および脱共役タンパク質（UCP1，UCP2，
および UCP3）の一塩基多型のジェノタイピング
を実施し，遺伝子型を持つ筋肉の外傷の発生を比
較した．
Functional combination analysis of drug-metabo-
lizing enzymes
CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 and CY-
P3A5 in the Japanese population
Tomoko Ota, Yuka Kamada, Mariko Hayashida, Kyo-
ko Iwao-Koizumi, Shigenori Murata, Kenji Kinoshita.,
Int. J. Med. Sci., 12, 78-82, （2015）
　シトクロム P450（CYP）は，最も臨床的に使用
される薬物の代謝に関与している．CYP 活性の
個人差は，薬物療法の重要な要因である．我々は，
CYP1A2，CYP2C9，CYP2C19，CYP2D6 及 び
CYP3A5 の遺伝子多型解析を実施するために，新
しい簡単な TaqMan PCR ジェノタイピングアッセ
イ方法を開発した．
Genetic alcohol sensitivity regulated by ALDH2 
and ADH1B polymorphisms is strongly associated 
with depression and anxiety in Japanese employees.
Kouichi Yoshimasu, Kanae Mure, Marowa Hashimoto, 
Shigeki Takemura, Tsuno K, Mariko Hayashida, Kenji 
Kinoshita, Tatsuya Takeshita, Kazuhisa Miyashita.,
Drug Alcohol Depend., 147, 130-136, （2015）
　アルコール関連疾患者（ARD）はうつ病と不安
障害を併発しているケースがあり，アルコール代
謝酵素遺伝子 ADH1B および ALDH2 遺伝子多型
との関連性が指摘されている．ARD のリスク増
加と遺伝子多型と不安や抑うつとの関連調査を実
施した．
A Novel Biomarker for Cellular Toxicity and Phos-
pholipid Accumulation by Cationic Amphiphilic 
Drugs
Ryohei Hamaguchi, Yukihiro Kuroda
Chromatography, December 21,（2015）（Advance 
Publication） DOI 10.15583/jpchrom.2015.033
　薬剤誘発性リン脂質症の毒性とリン脂質蓄積の
両方を反映するマーカーとして，ホスファチジル
イノシトールが有用であることを示した．
Transactivation of the human retinoid X receptor 
by organotins: use of site-directed mutagenesis to 
identify critical amino acid residues for organotin-
induced transactivation. 
Hiromori, Y., Aoki, A., Nishikawa, J., Nagase, H. and
Nakanishi, T.,
Metallomics, 7, 1180-88（2015）
　有機スズ化合物によるレチノイド X 受容体の
転写活性化に要なアミノ酸残基を同定し，レチノ
イド化合物による転写活性化と異なる事を明らか
にした．
Structural basis for PPAR. transactivation by endo-
crine-disrupting organotin compounds.
Harada, S., Hiromori, Y., Nakamura, S., Kawahara, K., 
Fukakusa, S., Maruno, T., Noda, M., Uchiyama, S., 
Fukui, K., Nishikawa, J., Nagase, H., Kobayashi, Y., 
Yoshida, T., Okubo, T. and Nakanishi, T.,
Sci. Rep. 5:8520, 1-7（2015）
　有機スズ化合物によるペルオキシソーム増殖剤
活性化受容体の転写活性化機構を明らかにするた
め，リガンドが結合した状態で受容体の X 線結
晶構造解析を行った．
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Molecular characterization of human thyroid hor-
mone receptor ? isoform 4.
Moriyama K, Yamamoto H, Futawaka K, Atake A, 
Kasahara M, Tagami T.,
Endocr Res. Oct 29:1-9（2015）
　甲状腺受容体のアイソフォームであるβ4 を発
見し，その機能的解析を行った．
Cinnamaldehyde Contributes to Insulin Sensitivity 
by Activating PPAR? , PPAR? , and RXR.
Li JE, Futawaka K, Yamamoto H, Kasahara M, Tagami 
T, Liu TH, Moriyama K., 
Am J Chin Med., 43（5）, 879-92（2015） 
　糖尿病や血糖改善効果を示すハーブ主成分につ
いて分子生物学的検討を行った．
L-Citrulline increases hepatic sensitivity to insulin 
by reducing the phosphorylation of serine 1101 in 
insulin receptor substrate-1. 
Hisae Yoshitomi, Maki Momoo, Xiao Ma, Yewei 
Huang, Shiori Suguro, Yoshie Yamagishi, Ming Gao．
BMC Complement Altern Med. 3930302531476936 
Jun（2015）
　本研究にはメタボリックシンドローム動物モデ
ルにおいて，L-Citrulline のインスリン受容体基質
（IRS1）の Serine1101 のリン酸化抑制により，
Insulin 感受性を高めることを証明した．
Tang-Nai-Kang Alleviates Pre-diabetes and Meta-
bolic Disorders and Induces a Gene Expression 
Switch toward Fatty Acid Oxidation in SHR.Cg-
Leprcp/NDmcr Rats. 
Linyi Li, Hisae Yoshitomi, Ying Wei, Lingling Qin, 
Jingxin Zhou, Tunhai Xu, Xinli Wu, Tian Zhou, Wen 
Sun, Xiangyu Guo, Lili Wu, Haiyan Wang, Yan Zhang, 
Chunna Li, Tonghua Liu, Ming Gao., 
PLOS ONE DOI:10.1371/journal. pone.0122024 April 
13 （2015）
　本研究にはメタボリックシンドロームのモデル
動物において，漢方処方（Tang-Nai-Kang）の脂質
代謝改善作用のあることを証明した．
Qiwei granules alleviates podocyte lesion in?kid-
ney of diabetic KK-Ay mice. 
Jingxin Zhou, Wen Sun, Hisae Yoshitomi, Linyi Li, 
Lingling Qin, Xiangyu Guo, Lili Wu, Yan Zhang, Xinli 
Wu, Tunhai Xu, Ming Gao and Tonghua Liu., 
BMC Complement Altern Med. 15: 97（2015）
　本研究には糖尿病モデル動物 KK-Ay mice にお
いて漢方製の Qiwei granules の腎機能改善作用を
有することが明らかにされた．
3,4-Oxo-isopropylidene-shikimic acid promotes 
adiopkine expression during murine 3T3-L1 ﬁbro-
blast differentiation into adipocytes. 
Shifen Dong, Naomi Yasui, Emi Nishiyama, Eri 
Hashimoto, Ming Gao, Yukio Yamori, Katsumi Ikeda 
b, Jianning Sun., 
Journal of Traditional Chinese Medical Sciences, 1-6 
（2015）
　本研究には，マウス繊維芽細胞 3T3-L1 の細胞
モデルを用いて天然植物成分である 4-Oxo-isopro-
pylidene-shikimic acid の脂肪細胞有来のサイトカ
インの発現量を増加させることを証明した．
A mechanistic investigation of anti-elimination in 
?Z?-1,2-bis?arylseleno?-1-alkenes and their sul-
fur analogs
Tarao, A., Tabuchi, Y., Sugimoto,E., Ikeda, M., Uchi-
moto, H., Arimitsu, K., Kimura, H., Kawasaki, I., 
Kawahata, M., Yamaguchi, K., Nishide, K., 
Org. Biomol. Chem., 13, 5964-5971（2015）
　1,2- ビスアリルセレノ -1- アルケンの酸化に
よって進行するアンチ型のセレノキシド脱離に関
して，77Se NMR 測定や計算化学を用いて詳細を
明らかにした．
Preparation of chiral ligands connected with qua-
ternary ammonium group for recyclable catalytic 
asymmetric transfer hydrogenation in ionic liquid
Uchimoto, H., Tsuji, T., Kawasaki, I., Arimitsu, K., 
Yasui, H., Yamashita, M., Ohta, S., Nishide, K.,
Chem. Pharm. Bull., 63, 200-209（2015）
　イオン液体を溶媒に用いたリサイクル型不斉水
素移動反応を指向したイオン性官能基を有する
種々のキラルリガンドを合成し，その有用性を検
討した．
??????????????????????
???????
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川崎郁勇
『実用薬学英語』（日本薬学会編），東京化学同
人，東京，26（2015）
　がん細胞と正常細胞の違いを分子レベルで認識
し，標的分子に特異的にはたらく分子標的薬の構
造について解説した．
??????
川崎郁勇
『化学構造と薬理作用　医薬品を化学的に読む』
（栄田敏之 他編集，柴崎正勝，赤池昭紀，橋田充 
監修），廣川書店，東京，223（2015）
　現在臨床で用いられている狭心症治療薬につい
て分類し，それらの特徴について解説した．
Practical and highly stereoselectiv synthesis of tri-
substituted ?E?-?, ?-unsaturated esters
Ozeki, M., Egawa, H., Kuse, A., Takano, T., Yasuda, 
N., Mizutani, H., Izumiya, S., Nakashima, D., Arimit-
su, K., Miura, T., Kajimoto, T., Hosoi, S., Iwasaki, H., 
Kojima, N., Node, M., Yamashita, M.,
Synthesis, 47（21）, 3392-3402（2015）
　三置換の（E）-α，β不飽和エステルの実用的な
新規合成法を開発した．途中に精製を含まず，3
工程で立体選択的に合成することができた．
Application of microreactor to the preparation of 
C-11-labeled compounds via O-?11C?methylation 
with ?11C?CH3I: Rapid Synthesis of ?
11C?Raclo-
pride
Kawashima, H., Kimura, H., Nakaya, Y., Tomatsu, K., 
Arimitsu, K., Nakanishi, H., Ozeki, E., Kuge, Y., Saji, 
H.,
Chem. Pharm. Bull., 63, 737-740（2015）
　ドパミン D2 受容体のイメージングに用いられ
る（11C）Raclopride を，マイクロリアクターによ
る（11C）メチル化反応を利用して合成した．
Mechanistic aspects of asymmetric intramolecular 
Heck reaction involving dynamic kinetic resolution: 
flexible conformation of the cyclohexenylidene-
benzene system
Hosoi, S., Ozeki, M., Nakano, M., Arimitsu, K., Kaji-
moto, T., Kojima, N., Iwasaki, H., Miura, T., Kimura, 
H., Node, M., Yamashita, M.,
Tetrahedron, 71, 2317-2326（2015）
　アトロプ異性体の動的速度論分割を伴って進行
した cyclohexenylidene benzene の不斉分子内 Heck
反応に関する詳細な機構について研究を行った．
The synthesis of ?18F?pitavastatin as a tracer for 
hOATP using the Suzuki coupling
Yagi, Y., Kimura, H., Arimitsu, K., Ono, M., Maeda, 
K., Kusuhara, H., Kajimoto, T., Sugiyama, Y., Saji, H.,
Org. Biomol. Chem., 13, 1113-1121（2015）
　HMG-CoA 還元酵素阻害薬 pitavastatin の新規合
成法を開発し，その 18F 標識体を肝有機アニオン
輸送ポリペプチドのトレーサー開発を目的に合成
した．
Comparative gene expression proﬁles in pancreatic 
islets associated with agouti yellow mutation and 
PACAP overexpression in mice
Kazuya Ikeda, Shuji Tomimoto, Soken Tsuvhiya, 
Kenichi Hamagami, Norihito Shintani, Yukihiko Sugi-
moto, Atsushi Ichikawa, Atsuko-Hayata-Takano, Ake-
michi Baba, Hitoshi Hashimoto.,
Biochem.Biophys.Reports, 2,179-183（2015）
　糖尿病において，下垂体アデニル酸シクラーゼ
活性化ペプチド（PACAP）はインスリン分泌と低
血糖を起こす．本論文は，β細胞の PACAP 過剰
発現（PACAP-Tg）は II 型糖尿病モデルマウスの膵
島過形成および高インスリン血漿を改善すること
を見出し，その作用機構を解明するために原因遺
伝子について網羅的に遺伝的致死性糖尿病マウス
（PPAP—Tg:KKAy）とその対象マウスを用いて解
析した．
P13 overexpression in pancreatic ?-cells amelio-
rates type 2 diabetes in high-fat-fed mice
Shintaro Higashi, Kazuhiko Katagi, Norihito Shintani, 
K a z u y a  I k e d a ,  Yu k i h i k ,  S u g i m o t o , A t s u s h i 
Kasai,Takanobu Nakazawa, Kenichi Hamagami, Shuiji 
Tomimoto, Takuya Yoshida, Tadayasu Ohkubo, Kazu-
ki Nagayasu, Yukio Ago, Yusuke Onaka, Ryota Hashi-
moto, Atsushi Ichikawa, Akemichi Baba, Hitoshi 
Hashimoto., 
Biochem Biophys.Res.Commun, 461, 612-617 （2015）
　本論文は，P13 と呼ばれる未知遺伝子産物 （遺
伝子 1110001j03Rik 産物（113 アミノ酸）の in vivo
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での機能解析のために，まず II 型糖尿病マウス
の膵島に p13 を過剰発現したマウスを作成した
（p13-Tg）．この p13-Tg マウスの血糖値は正常で
あるが，高脂肪食ではグルコース依存性インスリ
ン分泌を起こす．また，変異マウスの膵島細胞は
拡大し過形成とインスリン分泌亢進を起こしてお
り，II 型糖尿病解析のモデル系として適している．
Leptin suppresses non-apoptotic cell death in isch-
emic rat cardiomyocytes by reduction of iPLA?2? 
activity. 
Takatani-Nakase, T., Takahashi, K.,
Biochem Biophys Res Commun., 463, 13-7（2015）
　虚血心筋障害には，非アポトーシス型細胞死が
重要であり，虚血誘発非アポトーシス型細胞死に
対するレプチンの保護機構を解明した．
Active macropinocytosis induction by stimulation 
of epidermal growth factor receptor and oncogenic 
Ras expression potentiates cellular uptake efﬁcacy 
of exosomes. 
Nakase, I., Kobayashi, NB., Takatani-Nakase, T., Yo-
shida, T.,
Sci Rep., 5 10300 （2015）
　細胞から分泌される脂質小胞エクソソームの，
がん細胞への取込み効率が増強される分子メカニ
ズムを明らかにした．
Sesquiterpenoids: phytochemicals for the fight 
against cancers.
Takatani-Nakase, T., Takahashi, K.,
Nihon Yakurigaku Zasshi., 146, 130-4（2015）
　セスキテルペノイド類の乳がんに対する抗がん
活性とその治療応用について概説し，新視点から
の乳がん治療法開発に重要な方向性を示した．
????????????????????
中瀬朋夏
亜鉛栄養治療，6，32-40（2015）
　乳がんにおける亜鉛トランスポーターの理解
は，これまで解明できなかった乳がんの悪性化機
構を説明できる可能性があることを概説した．
??????????????????????
??????????????????????
中瀬生彦，ベイリー小林菜穂子，中瀬朋夏，吉田
徹彦
細胞工学，34，982-3（2015）
　エクソソーム移行機構の解析は，細胞間コミュ
ニケーションを利用したがんへの薬物送達技術の
応用に期待できることを示した．
A maternal high salt diet disturbs cardiac and vas-
cular function of offspring.
Maruyama, K., Kagota, S., Van Vliet, B.N., Wakuda, 
H., Shinozuka, K.,
Life Sci., 136, 42-51（2015）  
　高血圧自然発症ラットを用いて，妊娠及び授乳
期の食塩過剰摂取は，仔の循環機能を低下させる
ことを明らかとし，母体の食習慣の重要性を示し
た．
??????????????????????
????????????????
籠田智美，丸山加菜，岩田紗季，多田有加里
日薬理誌，145，59-64（2015）
　メタボリックシンドロームにおける動脈拡張機
能変化と血管周囲脂肪組織が及ぼす血管抵抗性調
節への影響について，我々の結果を中心に総説し
た．
Differential effects of mitogen-activated protein ki-
nase pathway inhibitors on P-glycoprotein activa-
tion.
Wakuda, H., Miyauchi, S., Maruyama, K., Kagota, S., 
Nakamura, K., Umegaki, K., Yamada, S., Shinozuka, 
K.，
ADMET & DMPK, 3, 77-83（2015）
　p38-MAPK 経路は P- 糖タンパク質の即時的な
調節に関与せず，SB203580 は p38-MAPK 経路以
外のメカニズムで P- 糖タンパク質機能を促進す
る事が示唆された．
 
??????????????????????
??
篠塚 和正『生物系薬学Ⅱ人体の成り立ちと生体機
能の調節』（日本薬学会編）東京化学同人，東京，
66-77（2015）
　従来のスタンダード薬学シリーズⅡの血管系・
リンパ管系・肺・気管支の解剖と生理学的な記載
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事項を改訂コアカリに沿った内容に改訂した．
?????
篠塚 和正『NR サプリメントアドバイザー必携』
（日本臨床栄養協会編）第一出版，東京，295-322 
（2015）
　医師・栄養士・薬剤師・その他医療従事者およ
び健康食品の開発・販売者などサプリメントアド
バイザー認定試験受験者のための公認テキスト第
二版．
Increased Oxidative Stress in Cultured 3T3-L1 
Cells was Attenuated by Berberine Treatment.
Shi-fen Dong, Naomi Yasui, Hiroko Negishi, Aya 
Kishimoto, Jian-ning Sun and Katsumi Ikeda., 
Natural Product Communications, 10, 1-3（2015）
　ベルべリンには 3T3-L1 細胞において分化抑制
とともに酸化ストレスの軽減作用があり抗酸化酵
素である GPx が関与していることを明らかにし
た
Effects of Berberine on Adipose Tissues and Kidney 
Function in 3T3-L1 Cells and Spontaneously Hy-
pertensive Rats.
Aya Kishimoto, Shi-fen Dong, Hiroko Negishi,·Naomi 
Yasui, Jian-ning Sun, Katsumi Ikeda., 
Natural Product Communications, 10, 1543-1546
（2015）
　ベルべリン投与により SHR の内臓脂肪減少と
腎障害の改善が認められた
Blood pressure effect of excess NaCl intake in 
young male normotensive Africans living in Tanza-
nia.
Hiroko Negishi, Naomi Yasui, Marina Njelekela, Sa-
chiko Juman ,Tomohiro Miki, Jacob Mtabaji, Yukio 
Yamori, Katsumi Ikeda., 
IJCRIMPH, vol 7.No8.（2015）
　アフリカタンザニア青年で食塩感受性による
SBP と ACE 遺伝子多型が関連していることを証
明した
??????????????????????
????????
根岸裕子，安井菜穂美，森真理，家森幸男，天海
智博，池田克巳．
医学のあゆみ，253，1263-1264（2015）
　SD ラットを用いてアグリコン型のイソフラボ
ンがイソフランボン代謝物であるエクオール産生
に優位であることを証明した
Taurine in 24-h Urine Samples Is Inversely Related 
to Cardiovascular Risks of Middle Aged Subjects in 
50 Populations of the World.
Sagara M, Murakami S, Mizushima S, Liu L, Mori M, 
Ikeda K, Nara Y, Yamori Y., 
Adv Exp Med Biol., 803, 623-636（2015）
　世界 50 地域で採取した尿中タウリン値が中年
において循環器疾患リスクと逆相関を示した
Peripheral gene expression profile of mechanical 
hyperalgesia induced by repeated cold stress in 
SHRSP5/Dmcr rats.
Yasuko Kozaki, Rena Umetsu, Yukako Mizukami, Aya 
Yamamura, Kazuya Kitamori, Satoru Tsuchikura, Kat-
sumi Ikeda, Yukio Yamori., 
J Physiol. Sci.,（2015）
　SHRSP5/Dmcr rat における寒冷刺激により 8 つ
の痛みに関連する遺伝子が変化していた
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?????????????
?????????????Pan troglodytes??
??????? 1920-1950?
落合知美，綿貫宏史朗，鵜殿俊史，森村成樹，平
田聡，友永雅己，伊谷原一，松沢哲郎
霊長類研究，31, 19-29（2015）
　日本におけるチンパンジー初期の歴史を明らか
にするため，戦前の新聞記事や飼育記録などから，
チンパンジーに関する情報を集め，まとめた．
1921 年から 1950 年までの間に 28 個体が確認さ
れた．
????????????????? 167????
??????????????????????
?
綿貫宏史朗，落合知美，岩原真利，平田聡，森村
成樹，友永雅己，伊谷原一，松沢哲郎
科学，85, 1108-1109（2015）
　チンパンジーのデータベースの分析から，日本
の集団では少子高齢化が進んでいることが明らか
になった．2012 年に医学感染実験が終了し，動
物福祉に対する意識も高まっている．
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武庫川女子大学紀要投稿細則
平成 26 年 6 月 5 日　紀要検討委員会決定
Ⅰ　総　則
1 ．投稿資格　 　本紀要に投稿できるものは，委嘱を含む本学専任の教授，准教授，講師，助教，助手，
助手補，および副手とする．上記以外からの寄稿掲載は本委員会の審査の結果による．
ただし，本学専任講師以上との共同研究者を含むことはさしつかえない．
2 ．原稿内容　 　学術的研究領域における原著論文とする．ただし，価値ある調査報告および研究資料
はこの限りではない．また，抄録（和文）もあわせて巻末に掲載する．
3 ．著 作 権　 　掲載された論文の著作権は武庫川女子大学に帰属する．
4 ．用　　語　　日本語または英語とする．
5 ．編　　集
　　　　　　　ａ） 形態　　　人文・社会科学編および自然科学編として編集する．
　　　　　　　ｂ）  書式　　　人文・社会科学編は横書きを原則とし，紀要委員会が必要と認める場合
には縦書きも可とする．横書きは横一段として，縦書きは上下二段として組む．また，
自然科学編はすべて横書き，横二段として組む．
6 ．投　　稿　 　原稿はこの細則に従って，作成しなければならない．これに従っていない原稿は作成
のし直しを著者に求めることがある．投稿にあたっては，正副原稿（コピーでも可）各一
部を提出することとする．なお，写真はコピーとしないこと．原稿は，一編につき，刷
り上がり 9 頁以内とする．
7 ．審　　査　 　紀要委員会は 1 投稿論文につき，原則 2 名の査読者に審査を依頼する．査読者は論
文の総合評価について，掲載の可否の判断及び審査意見を付する．論文の採否は査読者
の評価を参考に紀要委員会が決定する．
8 ．そ の 他
　　　　　　　ａ）提出期限を過ぎた原稿は，その理由を問わず，これを受理しない．
　　　　　　　ｂ） 著者の校正は原則として 2 校までとする．校正に際しては，印刷上の誤り以外の字
句の訂正，挿入，および削除は，原則として認めない．
　　　　　　　ｃ） 別刷りは 50 部とする．これを超過する場合は研究費負担とする．
　　　　　　　ｄ） その他の必要事項は本委員会が定める．
　　　　　　　ｅ） この細則の改正は学部長会構成員，図書館長および紀要委員長からなる紀要検討委
員会の議を経たうえ，学長がこれを定める．
　　　　　　　ｆ） 紀要検討委員会の開催は，紀要委員長が発議し，学長がこれを招集する．
Ⅱ　原　稿
1 ．原　　稿
1） 原稿は原則として写植方式で作成する．すなわち，原稿の 1 枚がそのまま刷り上がりの 1 頁とな
るよう，図や表，写真なども，著者自身がアレンジして，原稿の中に組み込みいれておく．
2）提出原稿は A 4 判で作成する．
3） 将来の完全写植式への経過処置として，当面は図や表の入るべき所を白抜きとし，図，表を別に添
付して提出することを認める．
4）原稿の第 1 頁は次の順に従って作成する．
i） まず，表題（表題は正確，かつ簡潔に論文内容を表すものであること．また，副題は行を改めて
書くこと），著者名（さらに行を改めて中央に書くこと），所属（学部，学科を，さらに行を改めて
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中央に書く）の順に書く．
ii） 和文原稿の場合，原則として，表題，著者名，所属は欧文を添える．
iii） 次に欧文要旨（200 語前後）を置き，次に，論文の原稿受付日，受理日を欧文で記載し，以下本文
を続ける．
iv） ただし，人文・社会科学編においては，欧文の表題・著者名・所属および欧文要旨は別紙（A4 判）
に作成し，本文の後ろに添える．
5）緒言，方法，結果，考察，謝辞及び文献などの大見出しは 2  行取りとする．
6）原稿はワープロを用いて以下の要領で打つ．
i）和文原稿では　　人文・社会科学編の場合　　　　　　 1 頁 46 字× 45 行　 1 段
　　　　　　　　　ただし，縦書きが認められた場合　　 1 頁 32 字× 31 行　 2 段
　　　　　　　　　自然科学編の場合　　　　　　　　　 1 頁 22 字× 45 行　 2 段
ii） 欧文原稿では　　人文・社会科学編の場合　　　　　　 1 頁 96 字前後× 45 行　 1 段
　　　　　　　　　自然科学編の場合　　　　　　　　　 1 頁 46 字前後× 45 行　 2 段
7） 和文原稿の場合，文章は原則として簡潔にし，常用漢字，ひらがな，新かなづかいを用いること，
外国語音訳，生物の和名等はカタカナを用い，外国人名，生物学名などは原綴りを用いる．
8） 脚注は，関係する本文中の語の右肩に＊，＊＊などをつけ，その頁の下に横線を引き，その下側に
挿入すること．行間は 1 スペースとする．
9）活字書体の指定は別添資料に従うこと．
2 ．図・表・写真
1）同じデータを図と表の両者で示すことは許されない．
2） 図，表およびそれらのタイトルならびにその説明文は，和文原稿においても，原則として欧文で書
くこと．
3） 写真は図として取り扱い，図（写真），表にはそれぞれ番号（Fig.1，Fig.2，Table 1，Table 2 など）と
見出しを記入すること．
4） 図の番号（Fig.1，Fig.2 など）および見出しは図の下方に，表の番号および見出しは表の上に記入す
ること．
5）式は，原則としてワープロを用いて印書すること．
6）図や表，写真など別添原稿にして提出する場合．
i）原稿（写真の場合台紙）は本文と同じく A4 に合わせること．
ii） 図は，印刷に直接使用できるよう，白紙又は青色方眼紙に墨書きとし，文字を活字で入れる場合は，
鉛筆書きで記入すること．
iii） 原図は 1 ／ 2 に縮尺されることを考慮して作図すること．なお他の縮尺を希望する場合はその仕
様を朱書きで明示すること．
7）写真は鮮明なるものとし，必ず台紙（A 4 ）に貼ること．
8）写真，図等を台紙に貼る時は，製版上必要な場合に簡単に剥がれるよう配慮すること．
9） 写真中の文字などは写真の上に薄紙をかけ，指定する位置，文字などを青鉛筆（または青インク）で
明示し，委員にその旨伝えること．
3 ．参考文献
1）雑誌および単行本の引用の仕方
i）本文中の各引用箇所には語句の右肩に 1），2）…の引用番号を付けること．
ii） 文献はこの引用番号の順に，論文末尾に一括すること．
iii） 参考（引用）文献の記入は次の順に従うこと．
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⒜　雑誌の場合
1 ．著者名，2 ．誌名（欧文誌名はイタリック），3 巻（和欧ともゴシック）（号），4 ．ページ（始
め－終わり）， 5 ．発行年次
なお，号と発行年次には（　）をつける．
［例］3） Mukogawa, H., Nishinomiya, S. and Mukogawa, T., J. Biochem., 57, 456-461（1994）
　　 8）武庫川花子，武庫川太郎，栄養誌，40，1213-1215（1993）
⒝　単行本の場合
1 ．著者名， 2 ．書名（欧文書名はイタリック）， 3 ．発行所と発行場所（初版の場合は，第　
版は記さない）， 4 ．ページ（始め－終わり）， 5 ．発行年次（　）をつける．
［例］12） Epstein, E., Mineral Nutrition of Plant, John Wiley and Sons. Inc., New York, pp.187-205
（1986）
15） Geddes, R., in The Polysaccharides, ed. by Aspinall, G.O., Academic Press, London, vol. 3, 
pp.283-336（1985）
17）小林　悟，実験医学，共立出版，東京，vol. 1，pp.51-63（1987）
23）仁田　勇，X 線結晶，仁田　勇ら編，朝倉書店，東京，第 2 版．pp.937-954（1980）
2）文献には原則として，論文タイトルは付けないが，必要な場合はこの限りではない．
3）書物の書名は二重カギカッコを，論文タイトルは一重カギカッコをつけてもよい．
4） 自然科学編の投稿論文では，「ibid」や「同上」の省略形は用いず，所載誌（書）名を繰り返し記載する
こと．ただし，人文・社会科学編はこの限りではない．
［例］ 1） ヴァルデンフェルス，H.，（松山康国・川村永子訳）『絶対無』，法蔵館，京都，
pp.85-88（1986）
2）同上，p.121（1986）
3） 高橋　進「老・荘における自然」日本倫理学会・金子武蔵編『自然倫理学的考察』以文
社，東京，pp.104-106（1979）
4）中村　元『原始仏教の思想　上』（中村　元選集第 13 巻），春秋社，東京，pp.254-
260（1970）
5）前掲 1），pp.225-241（1986）
4 ．その他
1）本文原稿の各頁の下，中央部に，下記の要領で頁数（仮）を書き入れること．
　例）5 ／ 8（ 8 頁の原稿の 5 頁目）
　2）細則によることが著しく困難である場合は，著者の所属する学会の方式に従っても差し支えない．
　3） 原稿は正本一部，副本二部に USB メモリーまたは CD を添え，必要事項を記入した投稿申込書
とともに提出する．
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活字指定一覧表
和　文　論　文 欧　文　論　文
主　　　　題
副　　　　題
著　者　名
大　見　出（緒言など）
小　見　出
本文
本文中の欧語，数字
本文右肩へ添付の引用番号
本文 1，3-5）
受理年月日脚注題見出
文　献　欄
欧　文　項
　　主題
　　副題
　　著者名
　　本文（要約文）
図表の表題
16  P　並体（明朝）
14  P　並体
12  P　並体
12  P　太字体（ゴチック）
10.5  P　太字体
10  P　並体
10  P　Century
06  P　並体
08  P　並体
09  P　並体
　（欧文）
16  P　Cent. 頭のみ  Cap.
14  P　Cent. 頭のみ  Cap.
12  P　Cent. 頭のみ  Cap.
10.5  P　Cent.  Boldface
09  P　並体
16  P　Cent.（頭のみ  Cap.）
14  P　Cent.（頭のみ  Cap.）
12  P　Cent.（頭のみ  Cap.）
12  P　Gothic
10  P　Cent.
－－－
06  P　Cent.
08  P　Cent.
09  P　Cent.
　（和文）
16  P　並体（明朝）
14  P　並体
12  P　並体
10.5  P 並体
09  P　Cent.  Boldface
欧文人名
学名その他ラテン語
文献欄
　欧文雑誌及び書名
　雑誌の巻数（和欧とも）
頭のみ Cap. 後は小文字　Cent.（Rayan.R=Cap.）
Italic
Italic
Gothic
活字書体の指定（原稿に朱書きでアンダーライン）
　　　　Capital  Italic  Capital 
　　　　Small  Capital  Gothic  Italic 
　　　　Italic  Githic  Capital 
　　　　Gothic 
本文は句読点にする．
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武庫川女子大学紀要第　　巻投稿申込書
紀要編集委員会殿
　　　　下記のとおり，紀要
人文・社会科学
自 然 科 学
編に投稿したいので申し込みます．（投稿する方に○印）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投稿者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所属（学科・研究室）　　　　　　　　　　内線　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１ 　表題
　　　和文：
　　　欧文：
２ 　著者名（共同執筆の場合のみ。次頁に投稿者を含め全員記入）
３ 　用語（該当語に○印）　　　　　　　　　　　　　　和文　　　　　欧文
４ 　原稿枚数	 5　提出メディア
　　　合計　　　　　　　　　　枚 FD，CD　 	　　　　　	　　
　　　　　　内訳　 １ ）本文　　　　　　　　　　枚　　　　　　　　　　　　 USB，その他　  
　　　　　　　　　 ２ ）図　　　　　　　　　　　枚
　　　　　　　　　 ３ ）写真　　　　　　　　　　枚（台紙の枚数）
　　　　　　　　　 ４ ）表　　　　　　　　　　　枚
6 　別刷り希望部数
　　　公費負担分 50 部＋研究費負担分（　　　）部　　　　　　　　　　　　　計　　　　　　　　　　部
審査員承認
　 １ ）氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　 ２ ）氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切り取り線 　　　　　　　　　　　　　　　　　 割印 	
投稿論文受付票
　　　　　　　　　　　　　　　　殿
受付日	　　年　　　　月　　　　日
紀要編集委員会
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査読者一覧（敬称略・五十音順）
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